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I o 1 f 111 Ofl[111! 
DEL MINISTERIO, DE DEFENSA 
,DIARIO 'OFICIAL DEL EJERCITO 
========,==========================================~=====~- --
ORDENES :::e, destinaba,.30 ~3. Eseu",l~ de:o\~OYo! {ti 17 del Rl"glamento de provisión de AI'I'l'O del -Ejel'Clto del • .:\Il'(~ -(:::;e\'111.1) Ya.~:ll;tes ¡}~¡ :n >de üiaiembrE!- de llt76. 
al tenil:l1t!:' coronel de Infantería, di· :\ítull'id, 17 de enero de 1918. 
plomado dI' F,,,tado !\Iayol'. Escala ac-
tiva, GI'UpO dI! "lIando <11' Arma" .. , . .\nn7.\lU:XA Gtnu.'1 
'STADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
dfln Fl'Unci:-;ro Hal'l'Olio Paz ;Il:i:!ü), se I 
• afllplfa en pi :<!·ntidr¡ ,dt' 'lllQ dichn 
Ilf~!lno 11\ para 1)l'ofl ;'tIl' dI' la t~itatla 
FUERZAS ARMADAS 
Especialidades médicas 
COIWRl.'UON rle UrOfl'¡¡ Ill' la Ordr1/. 
(ti! 7 !le 1Wfl1Nf/.llríl dl¡ lul? líor la 
fJltI' 111: {.~It!lm íLtwvall (!flpccfaUacuJ.t!.~ 
m.édÍl'a,~. 
Ad\'(~I'titit1 ¡rtnt' ¡'!1 HI tl'xto remlU:lo 
pru,t ¡;U ¡íIlhliflíWhíu dI! la cItada. 01'-
dell, iwwl'ta ('11 pI «llollltill OfIcial dE!! 
,'l~:;tl!díl» nt'mwliJ :/87. de fl'cltu. 1 (ln di· 
¡:i.'whl'(¡ d¡~ 1!.17i, IH1;.¡Ílul ~(l!¡.~¡!). se truns-
m'l1m a íW'lItilllUwión la 'oportunu ré!C'-
tit'lí::J.cic'lII. 
·gll ¡JI UIHJ.lta,¡]o 11.4 tiA artioulo 11. 
dmHIt.' dhw: « •• , Ulltt VI'i'> tmllf:tlI'I'M;os 
!.fJ:; illllO:i flll I.jll'chlio dí~l <!lip!oma. po-
<11'!III ... ". d¡'!w decll': « ... una vez f¡'aIl1l-
(IUl'I'1I10í; d ¡j-z a.!10!'\ dI> ejúl'cicio (L,1 
>dlph:mm, p0¡!/'(lll, .. #. 
{Del 11. (J. del E. 11.0 14, ,tle 17·1·78.) 
- ............ --_ ••• 1 ...... 11___ ---
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de Person.1 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
'La {)I'd\:'ll <1(j 18 dI) ll'ovh'lIl!wc drllH77 
(DtAHJa Oll!CffrL núm, i!(}7), ,por la qm! 
E~u~. I MUtll'ld, 17 dI' {'Ih
'
l'íl ·It~ 1!178, 
AHU7f,lII;NA OUt(m 
,l.a {)niplI ¡Iv :ta (lí~ IHwi<'mbrt+ de 1!177 
ílHIIl!w 'Ü~'lI:IIII; núm. !Mi7), por In. que 
'" d!·,-;tiluha ~I la I~Sí:IWJ[t de ,Apoyo 
Aéreo di'¡ Ej¡;¡'cltu dcl.\J¡'¡· (Sevillal 
al cOImwdaute UH Infantl1l'fn, l1ipl0, 
maclo d.' E"tallo Mayo!', l<:~I~ul(l ac· 
tlva, (j¡oUIH) di! -:\ramio odf~ .A1'mas", 
,1·oH 30;;(' ,gí\Pt'jo Hl':.tuCl'a (ina;, 1:H! 
amplia,NI 1'1 i-wltUllo {l¡¡ qw: dlollo df!~' 
tLno ('1, plum Ill'o:t\:50r dI' la citad,! 
Escullla. 
Mudrid, 17 dl~ l'IWl'fJ tl::l!J1S, 
Vacantes de destino 
V"'l'lto dlpN~lfin(). 
~Wg'ullda c'Ollvocujuria. 
tJrúl d!! comulldantl', dlpJ¡ilUudo de 
g'4ado Mayor, ,gsl:alu activu, Gmpo 
l!t~ "Mando dI' ,Al'mus., plalltma (lVl'H· 
Wal. ¡llll'U .inrI) rte la Urh:lnll ,¡f(' ,l'::stll' 
,lío:; «!I~ 1ft AClldl!tuia de la E,;,('ala Es· 
l';"~¡¡¡¡. ,¡¡j;t·, lI!.I~ 1'11 la Am.HJc.l!liu Amd. 
la!' '¡Hita!' fMurJl'irl), r.¡¡¡~lfi(!lHlll rn 
d .':1 11110 fin vmmllll'l'l 1 ¡J,1 l.mrt'ttlo 
flllhl i !!;¡do pOl' n, ,l:, di! 8 ¡In uh¡'¡l 
d.' 1U7li, ¡w(:¡¡!I1¡\I'I/¡'1 I}fAIHn 01.'1(;1"1, 
lI·¡'llIIUj'(). 1m" 
IlO1l1l!1lI l\1.anl(1I\: 1'¡~Jll'!l'tli ;I.~ lll'tl· 
gil'm ¡It' .¡J :':411!lo y Flnlm·l'I·l!lllrll'~I, 
INFANTERIA 
Destinos 
La Ol'den de 20 di! dle!t'mhre dI:' 1977 
(n. O. U (lttl. 293), S~ l'l'ctlrlca como 
tiígue: 
l'¡igina 1~;11, oolumna. ~gundll: 
'ft'ltil'flt,! ¡:cmm¡H n. Josú Tl!jero 
Frías; fiU s!lgundo- apellido. es Tría~, 
P{l~ina ·l2r¡.i,co-luUlnll. Sl.'gundu: 
CrHllan.(}antn !J. Fernando MtH'¡'IlO 
Pardo.; (>s dv ¡¡jIsponlbh' en ·Ia 9,- HE'· 
glón Militar, 
,Mttd¡'Íii, .18 ~1(' enero .¡le 1~¡78. 
<:011 tU'!'(!).!)o a lo 1I~'lialado PI! d al'· 
Wmlo 'n.~ 'de-l J)t(,rl'ül 10:!1{1!J7ü (nUlUU 
rl!'H!IAI, U (Iln, HJIl), .j.;, 1<:. (tI P¡'h;ldtmte 
.Il·l {l¡¡!lÍl'mo ha ¡!i)o!Hlc)'tn Ptt1l',' dI;;. 
finado al Alto E:\taílo Mayol' 'l'¡ eO-
llHUHlulIflJ (!(l inf¡wt:l'!U, :r;sflulll llell· 
va, Gl>lll'O di' .:\ínwln !le- Armas., di· 
plo!l1adu ¡J'E1\tnrto Mayor, n, Lui¡¡ 
,;\f¡¡¡'tflJ!'Z (~fJll (71'l7:l;. dlspOllíhlll l'n !a 
1." H¡'¡;¡Úll ,;V[flJt.::lI', plmm dI! Mn'drill, 
y a~l't'gudoal ,E:sll\11o Muyor upl Ejt!!'. 
¡dto. 
r:~t.(' I¡¡'si ¡¡tU ,pl'oduu!! vnr,nntf' paro. 
1'1 ;u"',\{'u:;o. 
~ Madl'i,l, íl ti\' "'lII'rO ~Jl) llJ7K, 
1'11L?:1í 11-, lulmlsll'm di! ,pupf11¡'1n,'l: l'nm t~ljhl'II' la VILíllWit' t!o íluhOfl· 
Illit~z días JlI\hlll~¡;. 1~1l11t.¡ulofl (l. PUIOl 11tnl d - 1I1mlqu!PI' Al'ma o 'Clll'l'llfl, 
<I,'! (Hu lilgult'tlt:, al di' la fecha de !'xjsll'llfl' t'tl d 'l4¡'rvltlln du a~\lbl1p.lt· 
puh'inucl<Jfl dCl la 'J)l'i'¡;tllltt' ,Orden HU (liOl)('l'l aH la ¡).\1'1'(HI16n Ih Sel'vlclos 
t't BlAluo {)¡;tCIAI., (lt'hj~lldo tp'llél'.'l,' HII GNwral¡'l'! ·del 'Ej6¡'cito (DIARIO 'OFICIAL 
(l\h<utu l'D 1l1't'vi¡.;toell los ul't1culos 10 y "Coleccióll ,r,egislativa»), .anuncla,do. 
/ 
19 de en~l'O de l'Ji¡) 
ti" clase C, tipo 1:;, !lO!' Orden de 151 . H,lgitilidit"OQ Infantería. Príncipe I':al1a :tIanll' Re.\uci{la. del R~g:· 
d", u,?viembi'\1 d~ ,1íl17 ,¡n. O. núm".l¡ ¡¡ím¡,'I'Q <} (Ovie.:lo).-Una. de tellie.n- mi~nto ~i.~ liifluit\1rin Mi11illa mini. 52 
ro '211':). pu~u d¡¡shlludo. con caracter t~ ':01'OIw1. Z:Vhtlnga).-Unade ea'pitán. 
vohmt.:tl'io, el ,:mrg.mtode Infunteria lk~imi"ntQ de Infantería Motoriza.¡ l{¡¡gimiimt.o de Iufanteria Ct'uta mi-
don Ju!io d.'l BarriQ ).{oreno :105~íl}. bI~ Saboya mimo 6(L~ganei', !\I:lill'idi,¡ nll'l'O ;)1,. {Roníla,M.\laga.).-Da5 .1\, te· 
de la ,Agl'upnoióll di! '1'ropas del (::ua1'· Una íle capitán. ! nhmte eOl'onel. 
tel GíC'll;.'l'al (l'tI Ej«l'cito. R(j~illli.ento .:11:' Infantería. Zamora I Piumt .:\IayorReduci<la del Regi-
lfadl'ld, 17 de eUl'ro ·d;.., 197ft nümc'ro S ¿Ol'ens€').-Dos de- teniente ¡ mientú de IMantería Bailen mime-
, (~oI'onel.' 1 ro 00 (Cal'tagena, MUl'cia).-Dos de 
AROZ¡\RE:-<A GIRóN" né'gimiento de Infantería Mixto So·. capitán. 
r~a núnh 9 (Sevilla).-Una <le capi- '~Regilliiento Cazadores da, l\Ionto:lia 
Vacantes de destino 
• 
Da jefes y oficiales -de Infantería 
de la Escala activa, Grupo de «Man-
do de Armas», cla,¡;e B. ttpo 6.<>. y cla-
se. C, Hpo 9.°, exist~ntes en las Uni-
dad2S y Organismos ·qusa eonti-
nuación Se indican: 
VACANTES DEL ARMA 
Clase B. ti:po S." 
Regimiento Mixto de Infantería So. 
l'ía mimo 1) {SeYilla};-Una de eallitán, 
¡para lasque se 11311('n en posesil\n del 
titul{) ti¡> Oficial V."'lWtliaUsta en Carros 
dé Cmnbate. 
Ul'gimiellfo de f.n.innt¡>ría Mcc:mi· 
zada Caloltilla filim. lU {nadajoz).-Una 
do ea.pltttll, ,p,U a los tlUe se llallNl en 
,poliMión lIt·l titulo <l •• Oficial E!'.PéCflJ... 
liMa él! t:lI!'I'OS dI! Combate. 
R'~lm¡l'llttl dt' hlruntN'fn Mofo!'.!-
znlllí' Pavía' mlm. lU (San nOtlUé, 
{;Mlz),-~Illlll de <mpltlin.l'nra loí' que 
~!' lllllh'u cnpoíií'sl(llI (lel mulo (¡'e 
PrMI1l'óOr de EducaclúlI FísIca. 
1l1'A'imlt~lItn dí! Illtnnb'I'Út At'rofranl'l-
pOI'tabln r~al)í!1 In,' ,(;¡¡,fM!ei.l. m'ím. 29, 
1j)¡U'fL 1'1 U tlllfal16u (&iantlngo de Com-
'!llí:4tllla, l.a, Gm'lllia).~Ulin de enpj· 
trlll, lllU·,t 10$ qu!t loH' lml!!tll en pose-
sJ(m ~M tittulo de Profesor de Edu-
(llldúll 'lVIsica.. . 
H .. ¡.¡lm!ellto do {!llantería. Áco,ra¡::ltda. 
d¡t Al(!!'tr.íll' lIí' toll'í!o núm. al (El 00-
,IOllO, :l,ifl¡llJ'ld}.-UtIItt dl~ ,c<Hll'tl.ndnn.te.. 
'¡lltllt /tI:> (!ua 5Cl l!ul!('u tm .poseslón del 
titula {le J~j¡l l':".'PI~cjalista. (l!l Curros 
dI' COlubatt'. 
ltt'¡.dlllltllto Cnz(Ui(H'es dn Montlllla 
nal'/wlmm m'im. 63 (fiil'itla.).-Unu. do 
cUJ!lt(w lfjnt'll. losqUl' S~ halJ¡·u NI po· 
Gílalón ,¡l{!1 título de profesor de< Etlu· 
• ¡ueiólI I··¡~h:¡t. 
tan.. Al':lpU?s núm. 62 {Seo de Urgel, U-
n"gimiento de Infantería. San F~l'- rida}.-Una de lt,eniente eorone-l y una. 
na':uo núm. 11 {Alicante).-Una. de de capitán . 
'cüruandante y una de capitán. Regimiento Cazador.:s de Arta2\Ion-
'Regimi.ento de Infantería. Las Navas taita Galicia illúm. M {laca, Huesca;. 
miIllero' 1~ (~ragoza?-Un:l dl.' eo· Bna j1e teniente coronel y una de eu-
mumlnnte. . pitán. . 
Rí';:;:lmiento de Infantería Motoriza-I Re¡:,<imie:nto Cazad.ores de, Arta 2'.IOli-
b!í' :Üallorc3. llúm. 13 (Lorca. ~Iurcia). talia - Valladolid núm. 65 {Huesca.~.-
Cfl:l <1" comandante y una de capitán. t'na d('comandante. . 
Regimiento de Infantel'ia l:lotoriz3.- Rt'gimiento Cazadores dí' ).tont.aña 
bIe TetMn núm, 1-l <Ca"tt'Uón).-Una Sieiiia. nt'tm. 6'; (San Sebastián).-
de ca!litán. '1'1't'5 dí' capitán. . 
ne~iIl1iento -dc,. Infant¡>rfa Extl'<~ma' .',gnlpncil'm !\1ixr.} de Encua.dramlí"J\.· 
dui'al1lim. la {.·\Jgeciras, Cádiz;.-UIlu,¡ to 110m. l;Ma.arid).-Una dí~ capitán. 
d,~ te.niente eOl'ouel. l J.grup:leiún Mixta d·~ ¡':III::lladl'am:"n~ 
UIlg:ilni\'lito d.;' lllfauti'rfa Mecanizn) lo mimo 2 ¡t:ñl'doba).-Una. de ca'l>i· 
da t,:a::filla nfun. 16¡Uadajóz).-Una tali. 
dI' COllíuuduntll. A;!I'UIlMiúl1 Mixta d¡~ RlltlUUd¡'nnlÍ.'H· 
n,'~imlent(j dí:' Jllfalltt'rÍil M"e:mhm- tn núm. 3 íValplH~in).~UIla, dI' ¡!U,!>I 
da t::ll'itllla htltll. Jil, lIara 1'1 Bll3alt(¡n trin. . 
dí' (;al'tos ~lt· la Hrht:itht dí' lU(Ulihl- '\~!'~}pnr,ií'lt "tlJ(ta. ~ll' ¡':l1clludl-atH¡t'lí~ 
ría Mi u:lu!zad,l. xxm ~Blldajn;>;).- frl Man, 4 ,tcj¡'rmm).-Uu:t dí' (,;ll)it:1n, 
Una ~k t"Ul¡alldantl". A¡.¡ru.p.mi('1I ;\Uxta di! ¡':UIJUa,¡lN.\líIl!'l!. 
iW~¡lt!h,lttü :\tlxl,o {le .lni(tllt.{'!'la g!j- tn m)m. tJ {l':m'ltgúL::t),., Uua dI' í~:¡lll· 
palla mimo 1~ (Cal'tugcna, MlII'cla).- tlill. 
Duí' dI' capifúll.\gl'UptwiI'lIl Mixta {l" t~::I~tj:tdrallllt·tI, 
Hí'g'lmcnto dulufalltl'l'ia Aluva ml· to mim. Ii \ Vitorj¡.) .... Ulm >I.h' t:'lIllt(!ll. 
fin'I'O 2".2. (Tal'lf¡¡,etíd!li).~ilnn dI' na· AJ.{l'UllUBifm :\tixla .k r~IHm'HII·uflllí'lI· 
¡lit/tU. tn Hlllll. , CUijúlI. nvitd(J).·-~UlHt dI' 
Jt¡'¡.¡:iml(,lItu de' IlIf¡¡.¡¡tr¡·Ítl J:u't\ mi· cap.lfftll. 
lIWI'O :1,". {nilme!ullul.~UHa. de tl'nirn.\¡.{I'IIP;¡{~:(!fI Mixttt.1. RllflIHHlHlUlÍí·'n-
tí' (!U!"íil!('! y mm a" .()()W U 1111 autl'. 10 W1tIl •• X {V¡~(). POnl"w;l1 t1).-IJ!i!~ 
P,lailIL 'Mayo.!' Hf''1hmldu dlli 1"':.:1· de oat1lt:m. 
gimkllto ~h;Íllffmt"l'ta ,Al'geH, niml\'- Aj:l'l'llp:wión Mlxta ~l(l r~lImtíHll'¡ml¡i'fl .• 
1'0 t!7(~("VI11:t).--tJna do (~nm(m~!ani!l. tu. Iltilll. !~ '«iHUltHlu).-··Una tic ml.pí· 
nl!g¡ml~llt(¡. de !.nfa¡¡1.¡'l'j'a Ar'l'o1t·:lIIl'i. ttlu. '" '. 
l lí i!'tabU i¡.¡alwl la ,Catmi.()!l. llttlll. ~J i\bf:u¡pC1?I(m Mixta dí! /~lIcua4mll.1I~'1l. 
¡fi.aG(}I'lliílt) •• -Un:~ dí' f."uiell1t' (lO 1'0- tú num. -t1 (L(~I'!dn).-:·tlHk ~H ea¡lltlttl, 
;1:'1 'JI -Ulla ,in ormlAUdautl'. A~I'll'lme!(m I,OA'!!>tl,tlll. umn. a (VII" 
¡'l'lmHl fMayül' ltNltwitlu «t'I Ikgi. l(lIHlHí),·~"·tJlla dn trnwlltf' .f:Il!'OIlPl, 
miellto dí! ,Infantería. l"lnnde¡; 11(¡Ulf', A¡,r!'up:wiótl i,ogístlclt llÚlll. 1; {{;'¡'·u· 
ro :1lJ (Siírw ;;;í3bagtltin).-.thHI di. ~1Il. tn).,· {¡HIt dI' fNtl,'lIh' (l{l'I'IJlII1. 
m!ln<lfi.lltr~ y mm ~lt\ fHi.!)it.:ln, l1¡'ítpo ,Lngf¡.;t,¡il!l íll'l!ll. XXXI (Valf'Ti • 
ltegimil'uto dl1 !lIfnlltl'l'Ílt !'((l.lt (,.)ulll· r,íuJ.~Ulla d,l ¡~OllHUHht1lti', 
¡.lft l1Q·UH. 3"J ~Vanafl¡¡ll,l},~"UIl(t dI' 1(1· Hl'upn !.oglllt!co ,mim. XXXII \.(;nr-
VACANT¡;.:g U1': VAntA!'l Al{MAS Aí1H'l" llÍl'utf' eOl'oni"1. ta~pna).":·Ulln dI' mlmaltd:wf{~. 
NADAS AL AUMA ¡Pllultt 'May<H' ,Hí'{hwJ,la <lpL nf'gl. HI'upadu t·'ut'I'ZU' H:'g'u:ai'(''l> d~' la· 
CNltrn dtl Illstrncni6tl ele Reclutas 
'1l1·III1í'n¡. lO (S¡Ul (tl'(!¡'¡()l'lo, Zaru.gozn). 
UU;~ dI' 111¡,)I1Utll .Iml·u 1U1;111111 !i(i, ha-
tU jm!lI'!<.lúll tI!'l t.ltulu de 1'1'orPso.r \lo 
¡';dlHHttli(¡¡¡ Jo'·!t'¡uu. 
Ullldud ·th~ AutuuwvillHltlO ,lit!! ~tt'l1)lU 
LUj.\f>;llnu ,lB hl l~I'I;Ij'IH¡1t tie· Gttl1t1lleI'üt 
J:il'ltBUí, pl1.l'll. 1;11 ,MlllllÍt1 .(Hu!tttlHl,lHm). 
'1!un .un tlH¡Jltlill l!lll'íl ,lu1I i{IW RIJ 1m' 
Hetl ou ·lWll>I,¡;h')!t {lL"l tituLo· dl
" 
:Bl<!IH" 
'lhllllltu. 1'11 hutUlIltW!ll¡.;.¡IlO. 
Cllíí4í\ e.ti)lll n.I' 
UI1M'lmJ¡'ntn (Ü, lt1iít1ntHl'ít~ lmtwlIlQ· 
1'1IiJ. df'l, l\ny m'ull, '1 I{Mt\ih'¡,d),-.OIO$ 
~l(l '(l(l,pitÓ,ll. 
Hígimll'uta ·do Infa,nt.el'ln. MotorízlL· 
hIn 1,(, H(llnn. núm. 2. (Cól·,daba).-Dos 
do ·(;apjitúl1. 
milJllto ~t() lnfau.tm·üt 'l'lll'lfu. mim. 3:.1 1un1tll'fll. Melllla ufan. 2 (lIl'llilla).-
ífitHlíWiI).<-.tlltlt dI', ~~iilpit,\n. tllla de capitán. 
.n'wlmi¡o,¡¡1u df' 1.Mawt.!'t'ía (j¡'lUmda {~I·U.l)u ~1t. ¡.'uer1.:líl :Utgulart,,; dí), 111-
lll'l1lU:¡'U :H {fhtelva).,~'rl't~ dtJcapi. flllltCl'ia (:t'lltll wím. !~ ~{~~'ut:.t).~Ulla 
t(w. dn tf'lIifllltt' tlOrOrtl'l. 
Hí!g'lllll¡'llf¡t ,Ll~ l11d'all~l'l'üt nniplIl'!:l r.littl'tl'! thllH:l'HI de ,It~ li<VI5!(1l1 Mf'-
Ml1It,a!'l'~ lllhll, !?i {IPht¡.¡t1t11l!a, (!(¡.tllJ • .¡}t1.fll:mdlJ. ~Ul1Y,1I111t1 ('i Hueno,. HI'¡nH.'· 
n')<I).~.t¡¡¡¡~ {lt' j¡IUIt'ld!! (ltlt'tHII'I. 1'0 \1. (l'lrwl11tt),-tlrlft ,Ir, {l1ilj11!(l11. 
l' JI! IHl 1l\tIl\VlJí' .11t·,( lucl41u d,l~! Hí~gl" 't:Ul! l't,~'l {lt1ll1'l',Ü 01' 1.& lll'!¡.¡u ¡In de 
IItll'l!W ,lI. lllÍnllfr'l'ftt 'j,I'(¡¡¡ n1'lm, :1M MOtll!:ultt LXI ,(tl'j'tdft}.~Ulta di' 1m, 
(M¡l~h'l{l)"tf.tm d!' l.\tHI1IJ.tHlnnt.f!'. :p\i(m, ll1't'fUl'í'1HlltL '¡l/tI'U ltl*l ,'Ii¡'lI1liIl~ 
H¡·!.dmli(l1tJ¡!l¡· Illrn¡¡l{;mln l\tl.l'hUlif,I'u ~¡f)¡'¡. {i'(;·¡';;¡>ÍIl..an 'MltylW, ~ 
U'l'I1íIHI'I}la CHarh¡h1.l'n, lhw¡':Hulrt]J\lt 1(.:ul1l'IÍ\li '¡JI!fH'I'l11 di', ltt Hl'lfl;tNht (In 
{\1'tltmlU.lI~ltlitü" .AIHt MUllt:Ullt (Jlum, UUrSotll,),c ,Ilulí {H) 
¡l\'!',\.(1111It ,n1:o ~h", IIl'flllltl't'!(l U!lI',(,IlIU)(} 11Il.llIUtll, lH'Mr
'
I'¡\lWht )'Htl'll. 1"1;' .uif.llO· 
Il(m¡¡·l'o !¡;i I(Wlllitn),~llrm ,11' ~,¡·'lIlf·n· mlll1o¡.;. ~lQ -¡.;, .. t.u"lo MHy(l!l. 
1,1' f(\Il'f'otwl.~Un:t ~¡f' .• (loallu,ndu.nto y ;t,mlt\ ;11.l U,'fllutnmi!\utn '1 M·,w!¡¡z{l¡o 
do;; .¡Jí>. .(:W)l,!n¡í,¡¡, oh'lll"'llllm., 1'1 ,(Madl'id).-"!)os de te-
H,'g'illll(mt.o dn l'ntILnt¡l!'(¡j, Palmo.. ll11· lllr:nte· !()O!tNH>1. 
mu'o /j,7 .(Palmo. dn 'Mu.UO'l'cu,).·-lJn:\ ZmUt ,le IHI'{\lui;(unir:uttl y Movilizo. .. 
d·ecl1!Pitán. ción. ~rúlll, 21 <'S\cvillo.) .-Ull'1), dI;) te-
• 
D. O. C!lum. as 
__~ ___ ,..c-':--"-""-"'-__ ~ ___ " ""''''' ______ ~ __ .. ''_ _ .'''" __ ... ''' ___ .... ___ '''' ....... -"-"' ... ~"'~, -"""_O • .,. _____ ~ _________ ~_ ........ "'_.,.....!JO'.' 
C!lie, nk' <CO,rone:l y una, de CO, mandrmfí'. Ito mlll1 • .$ rG,ill'OfiU).-t1Ua. .¡le t'l,,\Jlíl, u,n.¡ Escala especial de mando de jefes 
Zona .¡f" n\':C~Íltamiellto y Moviliza- dan1€. y oficiales 
eiún numo 23 ,¡nudajoz}.-l1nu· (l~' eo- ,A¡;l:rupaeión l\Iix,ta. de EIlI:madl'ami('!l-
mtlndant~. . to núm. 6 ~.vit(ll'i;¡,;.-Una .¡fe eoman· J.>lllZOS (le mínima pernllluenda 
3':0\\:\ ,.¡fe H~Cl~ltt~n:iento ~ ~Io\'mla-I<l(ill!~. ~.. ,;.. , . 
emn numo 4" '\I.erlda).-UuJ. .oe eo-¡. _I\.<>rupa~!lll! .?-l.Xt'! de~?,cua.oI3.ml"n~ Se CO!1C¡;t!" l'xención d,~ losplllZOS 
lmwd:mte. , . . ,í) nmn. tU ,l:Saen Sl'ba1:\dml).-Dns d, de mhiima p,,¡munencJ.tL pal'::t solici-.~onu. de !1eclut~!n¡¡m~o r ;\IOV!tl~a=llcm~lüUdt~nte., 1 '.' I tal' vaeallt\'s u. lus alfér<:ces de la E~· 
mon mun. 1)'2 (Sm m).-Un::t dt' eon~an CUJ.rt\"c ~{,ll~l':. ~~}~ Cllt!~!~~:~" ~~- cala espeei:llñ<t utarNlo de Il1r:U~te-ria 
dante. ,', ."., nera:: dé !~, 3.. R "':ó~ :lIwta. ,,\',1 componentes de la pl'im¡;l'a convoca-
Zona di? 'R¡;cmtamMlto y:xro\C."!za.~ leneut,}.-u!,a da call~f,m. . . - toria del Curso l. 
CiÓR núm. G1 {Burgos).-Una de co-.¡ Cuartel (tí?n!;ral de :~ Cal~;!ama <!e-),fadrid, '16 de enero (le 1978. 
man<iunte. '1' uf'ral de la (.& R?glOll ~h.<ltar n a-I . Zona. (le ReclutmUi'i'nt? y ~i\.IO\'mza-; na.(lOl~,d}.~Vl~a de eapiti,ln. ., .', AnOUREN;\ GIRÓN Clan numo t63 tPamplona~.-=-una (le t\!- Suh!Ili3!peeCIÓn de la ~." Re~ol1 l\iH 
niern,e emone!., I Ht{u', Sección def::ontabmdad y Asun-,: 
Zona de RtC~utt1111i.;¡;nto y ~1.QVmza-l: tas G::nera:.::s ¡BtH·m~:onll).-Una d:d . 
.ció n núm. 61 \';;;'antaadi'r;.-I.tna de! célm:llldante. I " 
tenií'nte ,coronel. ! Subinspección de Canarias, Negocia-
Zona de Réc!uttuni,mto y :liovniza- ~ do de Contabilidad y Asuntos' G;;n¿-
ci6n núm. ';4 (Seg(lyia;.~t:lla de eo-¡ rales (Santa 'Cl'UZ de TfUe-l'if<'1.-unul 
CABALLEIUA mandante. : di> emnanaante, '1' 
zona de Rl'c!utamie.nto y. ~10,\,'mza.; . ?Ontl . .JI! ~:, ;};Y,~ami.en:i} J: ;)¡IOVn, ilm-
oei6n nÚlli. 73 \Pt\~¿nem).-Uuu de te-i <ClOn ,numo G6 ,,\!lzeaYil.¡:.-t:l13. de ea- Pases 
l,lenti' cOl'om·l. I mur:dante. , al, Grupo de «Destino de Arma & Cnerpo~ Zona dI! Uí2ctutamil'nto ~. Mt:vmza- Zona de Rec!utamW!lto yl\1O\'Hiza-! 
.cit;U u(un. 11:! (La:; Pnimas d~ <-.mn i;:1I6 llúm. 111 ('l'ellt'rif~),-Ul1a dI' .!O-
Cunariuj.~Ulln de t!!uh'nt\' e'JI'oud. m:uldan!e. 
{:c,uljltlliitl de Tl'an::'Púrtl's {lf>l nl'lt-
PI) LogIstic() X:'{H, l'ara ,,1 Mundo 
l'ftl'md¡'¡¡ de l'rulas el l/l/as a¡;irlllfllifts {Jq'l'? <le In FrlllltN'a).-·Umt 1tP ea-
aL A.fllut f¡jJ:ííl. 
{~mlllmMa nl'~iOlHíl <k ,\utmlwvlli¡;· 
(',entro dl~ hh;h'UI~G¡(¡1I di' 'Jtt-dllt:t,. !HU dI', la ~," Hé;dún :\1ilittlf, Ptl¡'tt t'! 
11\11111:1'\) l:t:tl:m<¡¡¡u' Vil jo, lIa,ll'ldk ~ M,wuü ,La ell·l'l¡¡i¡¡),~~litla. dí' {':lpE· 
tltm ~k (·;,qlÍtlltl. .tdH. • 
t:,,!ltl'\1 "h~ 11I,..h lhH.:il'1II .{" H"I:iutaB Jt'f¡ltlll'lt I.h·~lonal dI' .\lltmllnvllil'!lw 
m\ilWl'O :t C ... ·.:aiá 41\' it\'¡mí'!''' • .Ma, dí' In !1.l\ ll.1'¡J'!(m lWit;t! ,"nlHwla).~~ 
dl'it!i,-~Ull:t 'lIt: cum:\t,·,laut", (~f11! ,}JI'I'- t.:mí {lí- e.q¡lI:lIl. 
J't'l'lillda ¡íam 1(.:> fll1;'l"~' 11,111'11 1'11 Pa Hllll' y 'l'allí'lT~ .1:. Vd¡f¡:ulíJR AH· 
'llO,';(l~l(I!,1 d.:! UUr,.fl di' ~l'¡1'11CI(¡tI, PSI,,' tO,IIH'l\'ilh; (l"¡'¡'¡;C)\:"j¡j), .~tlll,a d,t. ea¡t,iI¡íri • 
1~()fc¡':lIi(\() y mm {JI' Il:tllltáll. Pm'¡flt ú y ·rallt·l'\·~ ~1f' V\ ¡¡¡{mIl,,. ,\n-
'l:"!ltl·t~ .h~ hlstl'111'H;tll1 tI,' lWlllnla" lflUU'IVIIl'¡,; {fr- l:.l (j,I< lt;¡iún:\fWlar 
lIf!lIl'W :l ':)i;aHla Amí, eflf:,·l'¡''').~.U1.m (llll··gn"}.~Ulla .¡h! cU·!llt.ilí. 
d(' llallitítn.· XU lliJ<ll':'m í'!o¡¡~itltr. 1:!i< Vat1ilutp¡.; 
emlfm d~ 11l"tllW!li6u di' H"t\:utall ql¡.p 5:' í1nUIIClnu el ¡Wl'SHtla! I!OltHl!'vH· 
nt'tmnil ;t I,G¡'I'l'O MUl'iall{j, (;(It'llnhu).- dl110 ('.11 1ft Or{{PIl df'~ ¡; <le> {'m'ro d¡~ 
lll!tl. 11;, ílapiUtH. • 1!1m {no O. mim. {¡lo 
C"l1t1·u {Jl! In:;Ü'ucnión {l' Hr.elutns , .1.01> petlr,!fJllaI'10l\ ~h'hU'.íl1 i'Mulllla,' 
!l!lmvr() 7(MIII'Il¡;'~, V¡d('Ii[~in)o-Hml ¡¡Iln pal)¡:~!I·ta !,¡p'lleada ¡'Jas!' 41:' va· 
di capitáll. • . ounte (B y Cl, <1 11 f' snliniti'lI .• 
{~mt¡'fl d(~ Im~tI'\wt:i(¡n cll,' BNllutlls ¡.us v(lculltns !Jlt:; ¡;,' (UlUllcíun. t~ém 
tl¡'¡f!WlU 8 <Halmsa. A1itl(UlW).-~U.lIa <1 e nxlge;ocla <ll~ t¡tulos o ~lIf1!mnll.iI }O.) 
Cítl1l1ftllo CllCU&ntl'an clJmprfllldl-tlul; a tft;¡.tllil (lté 
el'lItr(} dí! lu¡;:h'Utwifm de H:'c!ul¡¡s complemento du dC'loitjlll) Ilor {'l'il.'tdal 
ll1ltn:)!'fl ~ '¡;';ítn e!I'Ult'¡;t' df' i'\u¡;f'1la". pl'eparac!(¡n ti'Cllit:a 1"11 la ONI('1I .1,' 
(fm·owJI.o tJllll ~h\ lllmHUHlal1f".' (ln·u ¡ la dll marzo de un:} ?1l. O. nínll, &1). 
prt:fel'l'Iw;u ,para J(Ji5 quc~ i'(\ hnl!I'1I1 Jo:¡ o'l'dell dn Pl'M~I'(;IH!Ía, ,para mi· 
~n J)o)H
'
í>l(m dül ~~1II'5tí dl' MP!P(\CIÓIl bl'lr l'U.s 'Vucant·[!s ~¡i' Automovll!-\ltH' 
}}s;rmt.'·(lIIlco Y utln do capitrUl. ¡;(ná. el slgnlt'l1lt(·: 
Cmd,ro d¡' In"t,j'lICCi(1fl .1, H\·I.lluta!-i 1.0 ES'PNljo..ll\\'itas en Automo·vUISriw. 
,número 10 (San Gl'f\gQl'lo. Zaral4u· 2.° ,,,"r.to-s {JI! Automovilismo, 
za) • ....:Utls dI' nllttlHlldant,·, !lila ~¡p ('1111;; ¡,os qlll1 UUI!gllf'O drrfl.chos 'iJl'(~fv¡·rn· 
en'l1 l11·(·rej·cnnlll !pura 111:; I1W1 íW 1m- tBS por razón ·de mulo, c}>tarll1i afili· 
11(:11 lJH lHHWl\ltÍlI 41\1. "UI ¡"'(j di! Se!'; ~}. ga{IOicV !t &Ol1cltar kM VIH1IU1Ü'Ho 1!H1'I'¡'~ 
d(m y PHj.lmt~'clllu Y UlH1 (!f~ mtplttUl, )lOll.flionte& -en ¡prcff'l'Ptw1u voluntal'la 
(:;'IHltl'O de tm\tl'tHmi611 otttl 1t\'fllutlll1 Y (111 prlm.er lugar, PíJ.l'l\. h¡Wl'I' (?,fl'{!-
. Mtnwl'(~.11 (Arullll. v!tt),!'ln).~~tJ'lJtí du tiVO ('1 de,rooho: 
Cflllltl.IHhJ.í1tlí y tnH't!r' (\:ljlitn.ll. .!Joemnnntuc!.tm: l'u,pt!l!!>ht, de pl'ti-' 
1(~¡'lItrt} dI} l11Htl'iH~(JI(JlI ~t.. Itt'{llllftli4 ¡'¡(jI! {I(;1 destino'. 
ttl'lltlPj'O l'r! (lo;! 1~H!'I'ftl ·¡h' l1('m!}~¡'¡H, .JIlnWl de fl.clml,l'ltHl: lllt 7. ~l!IIi1 h¡i,· 
Lllt'III)." •• lllllt dI" 1mtrll\!I~tllllk .('(111 JH'[L h¡¡'¡'s. mmta.dos ¡tP;U'U¡' ~Id ;;'¡"IlÍP-¡¡1:11 
l'1'I'rllHllt~ lltml lo':; (!lII' ~¡\ ltnU'lI l'll :tI ,¡Ií' In IP.UhJ.ll'Ht:\ItHl -lit· {':r;¡tu. Ol',l"tl 
[lO,imliol(1II. dl'r (\IlI'!·\o ,d,,' í:lí'¡r'['n!óll Pi,!' (!ll t'l l:'Wuo O¡'¡(!fAf., jt"hlt·u.¡lo, iVIH'l· 
{)Oj¡(l(\!l!tl y ~¡'nfl di' (\al~I¡Wu. fI!, {lll C!1(\l1t,u ¡,() <pl'l"Vhl1.fl· ('1I ,1(\(\, 1\1' 
{:tlllt.l't} ~¡('. ln,-tl'¡¡.¡ml(¡n" ~lp 'HN\I!llnR i (::01110& lO nI 11 {!('·I 'Hf!J,íI,:mwllo1o ¡Hll'a 
mlmm'o lH ¡1¡(:ítm·!Jtl ¡.;ptf1, ¡::í.¡ltr.).,-·=t!lHl 111\ 1)11'o.vl,.lón .(ln V(W(tlllPi' <1(' !ll dI' di· 
Of\. 'l'lOmaml:l'lll,f',tlOjt 1111't'fl'¡'i'm\la p:mt; {li lllhl'p., <l,(\' 100'6 '(no n, III'UI1. 1rm. 
lOJl;CIUll se dmUNl nn lll'j,,,O¡l(Ill,>II :,C,I,l1"1 Mndl'Id, 11 d,e enero dI:) 1978, 
so da Rc-laoch'm 1',,,!,cllt'rmla, 
,Ag-l'upaalóll f\'{ixlta de J':llfnl:141: ami 'u- 4-UOZAUr::NA GmÓN 
T.a Ol'tli'n de 9 del actual (n. ú. mi· 
llH'l'Ó 111), por lu \lUt~ pasa al al'UpO 
11(' .c!}(':<U¡Pl dí.~ Arma o Cu<-rpuI> 1'1 
lmm:mctalltr d¡~ <:nballeria U. Julhtn 
ma~; nndd"'llll'z, 111' l'(ll!tifica en 1'1 SI n· 
tirio d~ ttlW :-:\1 Jlrlí!1r!r ap¡'11irltl f,; 
¡¡¡,·z. 
.\(tullid. 11' dí' I'lIi'1'() d& 19':11. 
ARTil.LEIUA 
Pases al Grupo de «Destino ce 
Arma o Cnerpo» 
}':n ,q¡l!¡ítlnl(m ~It! lu dispue:;to ¡'Ií pi 
ll¡'Wmlo :1.<> du la lky de 5 dI! alH'll 
dÍ' 1\)12 (U. O. 11(1111. 82), por haber 
!:11¡n¡í\I!ln 1ft edlH! rí'g{(un¡mt:lI'ju el 
día g de t'/lUtodo 11J7,~, paNa al <11'11· 
¡m 11i! .nc!ltino d~l Alma o 'Cm,l'po- (>,! 
íIt¡¡·¡y¡wl du Artillería, ,¡':,'\I!altt t\ctiva. 
ÜI'U!1Ú lit' .. ;vrutldo dn ,Armas., 1). Al!-
~tl ICall{'ja;''¡i¡~!'U ,:W::/ll, díl In. J('fatu· 
l'a dí' V¡·/¡{¡:mlo:,¡ .¡I¡~ la. ¡J)!rceell'lIl de 
;\pnyo nI M'MI·ríal. NI .... amwt,.·, rll' mm1· 
qlli¡-1' Afma, (~lU¡;{l <:. tl¡!() 7,1>; (lth dan-
do di:':¡Hllllble I,n la gunmlr,lóll de l\'l;t. 
dl'id y agreg:ulll 11 ·rlichó. Illirncci6n por 
Un 1)1117.0 máxlnlO ¡J¡¡ seis mes,';;, sin 
perjuJcio (11)1 dm;t!tto {[un voluntarlo 
{) fOI'Y.OlíCl ·pllflUn. Clott'¡'5pÓndcl'te. 
IEilttl' ¡:ambio d~ :,¡11.uallión no pro-
tlllr.O vl:\IltCtlf'l1 p¡mt ,1'1 lt5(\('nso • 
Madrid, Vi tIc enero do UJIi'8, 
.. 
,gil lt¡l!l(li\ldl'm lit; lo dl!lPllll'"t(\ ('I! (.¡ 
¡¡í'f!cillln :1.1> !l(' la !Ny ·rft. & ,Iln nlr¡'1l 
dI' lH~¡':.\(J), n, m'un. ~~}, ))Ill' l\lt'th\r 
j'l1m¡1l1(!¡¡ líL edad l'og'ltm\Pl1faJ'l¡t ~l 
dta H¡ 11,' 'Ol1N'O dI> l,1l7t5, fHl.Hll al (frll· 
po dI' .IWHtll1o (le Armo. o en~lrpo» el' 
t(lt¡jentn om'onel dp Al'ti11eríll, 'F.:::lcIll1a. 
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AnOZARF.NA GmÓN 
A tcnllluta (wl'o1'lltl 
¡;¡¡llHl.lHlu,llH',diplllll1ado da ¡':ktltl!U 
M'ayrlJ', H, nOH/.,dt¡ OUllz¡iI,'z (lulUm 
(!I:ti'¡.). ,Ii! Oahilll'ti:íllJ Jt,l VimPl'(·i'lI· 
f!ullt:ia ¡Id (l'!lll!p!'!w pum A:4UlltOIl (J¡¡ 
In ;llr'(I'llhn, ('ti val'a Ilfll tI(, Bsiu!1o MIL-
ylJl", ¡¡¡¡¡¡¡¡tUII-I' AJ'llItl; ,rtttr¡lall!1o UUI!-
f!l'llHlllu 1'11 Iltl ar:tu¡¡ I ún¡;titw. 
f>i!<t¡; UK(WIIKt) no lH'fHlw:1' Vlll!~LIlt.·, 
'La 11IIIIfil'llHLdú¡¡ 1'11 ;;11 111';;1;1110 pl'í). 
1111i'.1' Vllilallf¡· ;f!W 1'\1' fin al tlHll,'lll'!). 
OIH!UJII1:11l1.' '!l, ,Aun'llo AlamlÍil! t:tH'· 
1.'::; {;¡;¡;;H¡, 1"" "aht!!!' d,' I\!'tllll'í'ia 11\' 
¡;, ¡\Il;l./a, ¡'H \":\1\10111' '¡,4. AI'mll, 1.:111 
KI' C. t,ílH) !l.": I\rl!'ll,¡lHlll rllHjHl¡¡l!lI¡. 
nI In ;.\1 IU 1'11 lr'!t'HI lIl' UnllHHIIl y 1\),(1''' 
¡.:u({u It .1l¡;hti ,Pn.!'qlll' ¡HIl' mi 11111;'., 
dI' ¡;ul;¡ ¡¡¡,'St'~. "In P"I'.I111n10 dl!t ,¡In,:, 
tllHl tltII' v,111l11í.¡¡1111 O fOl'!I.()liO fllHld.n 
(HIj'!'(I.f\'VOrHIt'I'I." . 
t-:"t,\ HRllI'UB(J 111'(1/1\1(10< Vliíoant(l quo 
olí QU, lti ilS(WIJl:i.o. 
Destinos 
A¡WZAIll¡NA OiRÓN 
f'UJ'lt l111bI'h' la vílMute dI' t¡¡niCU1,¡¡ 
(lIJi'Olle) ti!' :AI'til1l'l'!a, }.¡¡;t:alu l1utlva, 
i~¡'1l1!\J ti" "ll,'¡,;Ullu dI' "mm (} GUI'I'¡1t"" 
y ¡'~I"I~l1ltl ':w!l \'a, .l\ tifo th¡ltmllll'lItn 
!htm tl¡'l\fltws hW'tJ[l!'(ttilm:;# (1 lIfUsUIl· 
WIIH'¡¡W), pllwtíl1¡t ¡'Vt'ttl.tml r.tll'l'II>I!ltm· 
,1I¡'l\j,1' a la L ti, Ji',:!I).'., ti 1.1 I¡'¡II 11 I.hl H 
la ,¡,'rat,jjI'H .I¡· Arlll1>'1'la ¡Ir' In t.~ H.' 
l!. 11'11 1 \íi Ilí 11 l' '(I\fadl'l¡l), ¡¡'lIll!lt\!¡uhí ¡(¡: 
1l111,{\' 1:, j,lJI() U,H, ¡HU' O¡.¡lí't1 tl¡¡ 11 ,¡Jy 
11 I¡!ll' 1!l111 l' ,¡tI' Hr77 ;0, .¡j. llÚ1l1. 27U). ¡;;'I 
dl';.¡Urm, (1,llfl mll'ih\t;I'I' voluntltl'lu, nI 
t.lllll"llt;¡1 (l(ll'OIl('! ¡Ir; Al'tll1n'ta. g~l~tWl 
H(!!,íva, W'11.¡m !Ir¡ .!h':-lt!l)O d\l Al'mU) 
C!1nl')}()>>, ¡J). 1,'N'llando Hoyán al 41\z 
(1l4()¡j), de, disponible (m la 1.'" Región 
Vacantes de, mando 
Vaeantes de desUDo 
l'al'u(JÍlr:lalN, IlU!J¡tltí'I'f!{)S ,tI!· In. Bfl. 
íltda Ijs¡ll~(J¡al d.tt 1tlatlllo .¡lo Al'tIll(!l'la 
¡11J~ Piltt1t! eWllfll'I'WUtltlll, por' su 1'(11111, 
!HU'fL pJf'rr:l'l' ftHm!f1Il(lS ¡!rtmlnlstmt!· 
V!UlI, exi¡;;j ;'lít¡~S {tU lOí! CC'lIil'OS .qltl~ 'J.. 
lHHl1 i f!1lw:ióll se l'lllll.clonnn: 
f:lulI(I C. tIpo 0,0 
¡'~'Il la ,THCuttll'a de Al'tl1lEriu aun 
1,11. 'Hí'g'i6u ,:\tIIit¡U' (Marll'iil),~llú¡;, 
gil !¡t Jl'fatm:t d¡' Al'tlllél'1:t dI! la 
:!,It 1H!'gi6n Milita l' '{SI'villa).=l)oll. 
gil lu ,letat11¡'1t de A l'tillel'flL rtn la 
a," J{ng!(¡tl M!lltltl' (Vall'!l{II¡¡),,-1Jm.¡, 
l~JI la Jefatllrrt 11,' Artilll'l'la dI' In 
~,," HI'~!6tt Mlllf}tl'Nlltl'l:"IOf1n),-~nOl;. 
¡':fI In ;! nru 1,11111 dI! ¡\l'lI!1til'ltt ¡jiJ 111. 
;.," HI'I~lt'l!I ,;\U!jf,IU' (Z!lf'¡¡/oltnm).~-lHJH, 
gIl la J¡·f¡I!lIj'IL du Af'1fIlf'1'!a d.o lit 
U," l\.¡·~hjH MltHlu' {Bllf'l-\t)l-I)"lli¡íI, 
'1',11 lit J¡'fallll'!t dI! :\)'ltll1'I'¡¡t ti., ! t 
7,/1, HI'¡.¡ltlll \tl1l1.IU' (VnWlIlu1ltl) d!)¡¡X, 
NIl lIt JI',futul'ít dí' Al'til!r'!'((\ 111' hL 
í4" Ul'gi(m Mllltltl' (Lit (i(lJ'uíl:t).,\)O¡;, 
NtI la Jrlfa!lIJ'!l (111 MUJl (il'la !l i\ l,t 
l),/I. !\¡'¡'¡!úu 'M1Il1at' (Gl'ínlltd~l) --D·OA. 
gil la J('tatlll'(1 tic Al't.illnria, ,¡J¡ry Bu-
lNU'CS (\Palma de lMallol'uu) .-Una. 
En laJ.-fatul'a dt' Artilleria dI.' Ca- Por r¡;:uulr las Qondieione¡; qn~ de-l tI'opa, dnco tlí' >,ul)of!t:Jal y do~ :te 
nudns '~~anta .el'UZ de Tl'narife).-Un:l. tí'rmina ('1 :ntitulo tll -rh' las Instl'uc- oficial', (''In \mtigü.' 11ad ,di' ~ d,,1- ClW'O 
En la Jrfatul'a de Al'tillíll'íadel Ejél'· ciolles. para el 'Ht'clutamiímto y De:,-, di:' 1\l7l5. 
e.i{o, Plaml .liayol' ."\I't!llel'ül de (;0::;1;1. arrullo de la Esmlla d~ Complemento I . 
(llaUl'id).-UUll.. íi,,} EJ.él'eito. apl'oua{las por Decretos J){'f HI'[!hniwto .U'i;l'to (l.> Inillmit'ros 
En la .I,~ratura dc Artillería para 101; .h! 17 de noviemtll'" d~ 1951l: {D. O. nit· 111' f'anaria;¡ 
('Ammmlaneia Geuel'Ul de Ceut;.1.,-únll., m~l'O :':75; y dt' 11 de muyo de 19:i2' 
Plazo aí' adm!sión d~ insta:Jlcias: (mAnm OFICIAl, núm. 116)'. publicadas C,lpitttll \E. '..\ •. 1,. (Ji'UPO ;:le cllamln 
Será de- quince día" hábiles, contados ~n el apfindiGe num, U 11,. la .Coleo- dI' .\"mas», 1)" Emmo Giml'U2'Z Prie· 
a partir del ditl. siguiente de la pubU. ei6n L¡:gi:31ath'(l» tiel afio 1952, se as- to :lH;{~J(l). :3il'te tri:?nios de oficial, 
eaeión de la pl't'sente Orden en el DIA· citmde al <,mpleo d~ teniente deeom-. con a:!tigü"ñad de 2 dí' ,,¡¡el'U di' 1978. 
lUO 'OFICIAL. d"bicndose tener <~n cuen- ph'm"mto de Artille-ria. :E::;cala ,de cam- i 
ta lopl'l?\"isto en los(1l'tículos 10.al 17
1 
pulia; al alftirez de dicha Arma y Es- '1 lkl Centro Ii., In¡;uul'cWn de Reelutas 
«<.'1 !Reglamento sobl'e .prov!sión ue eala D. JOSel Alonso l.IarUnez, del Re-I mlmero 9' • 
vacantes d," 31 u..! diciembre de 1976 ¡ gimiellto . de Artillería de C:nllpmla 1_ 
{Dt\RlO OFICIAL núm. 1, de 19(7), nÚI11::1'O :!O, con antigüedad y efee-' Tenin:te auxiliar D, EUl'iqueLó!,ez 
~fadtUI. 17 de enero dtl 1978. to~ e!mn6micos de 31 de dicfembre i Lara il;XliOOO;, !2d10 fri,,'lüos ,;uno de 
, d,G 197,; continuando en su actual des-! h:~!},a,e!niGo de. 5,?iKlfie:al y., dosae 
AnoZARENA GIRo,," tmo. (HW'i1I),~Oil anf¡gu¿dad de 13 da. ene· 
Agregaciones 
'Pasan Ut,tl'egados, por nee.'sidades 
dfl $Cl'YiciO. alCt'lltl'O dI! In¡;h'uccióll 
d .. Reelutas IlIlm. 11, ,Camp¡mwnto dI! 
Ar:H~a ¡VitoriaJ, ... ksd¡; d 10 de enl!l'O 
al 15 ¡te tmU'1"J 11", 1t1il:l, los ofiCialt'S 
tie Al'lUL·i'ia. l':s!lula :letivtl, Gl'UllJ de 
_Mtutdo tIC At'mal"'" tIUo. a continua-
cUm :>í' rd:wím1all: 
t:tl.ltlf:1I1 ,n, Jos,\ Oarl'ldo RortWI'O 
tVi&"Íj, tt.'! rtl'l,llmlt'lIto Mixto dH AI'ti-
lIaría. rritm. 1. 
Htl'O, D. Hh:mrdo Vil H {l Suntitll\t~ 
(4!l1(}j. tH'! lb'¡.¡lmhmto dI: Al'tntlwitt dI! 
t:ltmílttlla 11(1111. :!5. 
Tílllh~llttl D. Jmlto lkl'llaldo de (Jul-
rós 't'Oflh> <:.121l). d.'! Hngimltnto d.tl 
Artlllt'rla 41;' c{;ttlllPUli;l 110m. G3. 
Otro, U.Atbílrto M¡¡ndiJzl4 .MartíIWl\. 
Mttnso pi,iO), dlll Ucglmhmto d¡, Ar· 
tilll.l1'ia dl~ (;ttmpai'lr¡¡, núm. 46. 
MU,l!l'id, 17 dI; (!Ift'l'!) ,¡ji! 1978. 
AUOZARI>NA GW(¡N 
Escala de complemento 
Pm' tIHH!l' >cumplidas las {wudiclo· 
tUl:; (lue detel'mlna!! los' lutinulos !l4 
y <lr¡ de las .1 nstl'tWI:iOl}rfl pura. el nu 
n!llf.:tmi",utn y ¡J)¡lSIU'l'ol1u de la E¡¡cala 
([eCC¡lIipINmmto dlíl Ejl!l'Cito,c apl'oba.· 
(J,iS lIíJI' l)¡,m'¡¡to;,i d" 17 {In n,ovi(~ml)l'(j 
¡¡(\ l!I;)()QD, -O. nI'afi. 2ij) y {l~ 17 de 
I¡myü dn m!i2(n. '(J, ruím. 116), Y pu 
hlÍl~:l(lall ¡'H 1\1 ap(mdic{l,ll(¡1H, ¡¡ do la 
.~:olemJi()fl 1.l',:.:iHlai.!va» 1M ntio 1052, 
nI (l1l!¡SíNl,UH11a tWU t'1 Ul'tífllllH (J(j ,in 
tHllhaK 111!4t¡'m:dlJlws y detlltlfi t!íHpnf1!' 
lIiul!i'H eíltll!I!PHII'·tttltl'll1H, lH' íll\t!lt'!ldc 
nI 1·1\1 "iN) dl~ napitlll1 ¡lrj(jtllHph'1lWf!t¡¡ 
Itl' IhHlll'rí,;¡ ,(,t':¡.iIJIl1tL d.íl (lumlmiltt) :tl 
1 plti,''fjj,I' {jt' tlldlll AI'lItll yl~¡';[l¡lltl {Ion 
l':llt'líflli' lhlliml l':Ul'hllt¡',til'l Ht· .... l" 
lt111'Il1tJtI í'-\tftl1t'l'fn (ll.~ f:tlIUIHlilItW'¡, 
hWl'fl 17. nnH ttutlg{\í<lluI ,¡lt\ H ¡lllago>;· 
lr¡(lfl. 1ll7;!: ,fIlH',¡!/\ndo ('tí la lll1,lHln!(lu 
¡la dlHponlhlf" I<11J['I1O ,nI RI'l'vl{;lu rwti· 
"(),¡ f'H la :U" HOg"J(m MlUtal' (Va!(\n. 
r.la). 
MadrId, 110 {in tllHH'() d¡~ '1H78, 
AltOZARENA GIRÓN 
.1Iadl'iIl, 16 de enero de- 1978. 1'0 d2 l\J;;t" 
AnOUREXA GIRO'» [11'[ Pa,iro:»alo de Hulirfanos ·!ifilWlrl's 
ll.f! eNtra 
, 'l'nü¡;'nfe cOl'Olwl ¡E. A.j. liru!>u 1" 
M:atrhnOlllOS .De,;t!llo de Awm o Cuer!)¡)>>. }jo Ha. 
•... . . nwl dí' HalO :.\lul'tiut'1. {7!i.1000}, Ü'(>,'e (.(~n al'l'{<gl~ ti In dlspnlt~~o en la lo"'?! 1 f¡'i,cuin" ti:.. oficial, C:JH fluti!.{üdtul de 
dt'.'l.l d~}lU"'1t'mbre dI! 1!1~1 iD.: o. tlll-I' 1 ~h i\'lmfl} dl' 1!l";!l. -
lIWfO ':!.u). Si! cOllc(ld~ he"!lt'.J .. t jI:U':l 
e:JlIh'¡jI'l' tnlttl'imOllio nI a.lf~í'\:1. IiVdl- /l""I/I/,la:Q 110f ¡'llft'{lIW ¡'Tí la 1-." Re. 
tuul tI.' comptl'!m'lItu lit' Art¡llt'l'ía. don • '¡¡'¡n "lilitar jllu:,a ti" Barl'/'Iolla 
¡"l':lud:-;cu JaVIl'1' Alfm~1l UarCia, del . , 
t:l'lltlU de IlIílt!'llcciún dI' ik!:luta:; ml· 
IImn) :\, con tlm'l:t :\'11U1;l .Jusi' Ft'l'mí.n· 
thoz nlllil·¡~ul':t.. 
).twlí'lli, lIi dí~ enol'O de 1!t7$, 
INGENIEROS 
Trienios 
<:.oH HI'¡'í'glo II lo que determina d 
~ut((ml() 5,0 da lal.l'Y 113/00, an :!lS 
dI'> dicll'ml>N!(lJ. O. núm, 2!lIi); lus 
modlíicaldoll!'li iutn)ducidas 'por In 
I.(.y 20173. ~e 21 dI' ,i1t!io ':1), O. tIIl· 
lIll'ro 165)·; la Onhm .¡In ;!;, tIn febl'lH'O 
de 1!H·7 (D. O. IIfun, !iU) y dem;í:; ¡lis· 
posiciones compHmwntal'ias, y pl'm:j,¡ 
filiCltlizac!ún por la lntt)t'vencióll. 1hl 
cO<IHwden los, t¡'j¡mlos aC\1lnulables qun 
lit' I'Xlll'eSl.m a los jefeg y of1clale15 de 
lnguniel'oH <¡lLe a co-utiuUU,ClÓll se t'~ 
laílÍOIIitI1, (¡HII la !tntl¡.,¡(ll',lnd que. par,l 
cm,da uno ~e hldlr.n. y efl~ctO¡; oooll(¡ml· 
!!OI1 de \1 de fehrero de- 1íJ'i8,exctJopto 
)Juro. los que foIe !ps ,sr-rto.la rl1Rtint.a 
l'¡Oll}¡Il, 
J)/' la JrfalUra ,fin Inl1enieras di! la 
~,,, il('IlMn MUitar 
. 
COllHwutmte -tE. A.), Grupo rle -¡.}¡oli' 
tillO !111 Al'11111 (J 'CUIll'pO., IIJ, J.08(~ CIJ,o 
\'Id 'llalvls l(l:H;¡!l{)!}), t¡'(!()1J tl'II'II!Ul! rl!.l 
tlflul!ll, -(lot¡ ,untlHUNllld dI' l dI! '('lH'I'O 
lb', líl78 Y u. llOl'ulbll' dc.:,i¡(.¡· la m!;mllí 
fí!l\hu. 
TIr! ,11 f.gtmif1Lto M1,;¡:to lIt' lnfII'U!¡'U) ~ 
• núml'J'o:J ' 
'l'<mlente auxiliar :\). Jo¡;(' Monjo Mo. 
reno {120000í)),ocl1o t1'1D'1l1os (uno ~e 
'i'Ntit'lIt¡, l'Ul'OUI:'I 'lB, A.l, Gl'UpO tia 
.h" .. litw ¡k A! 11m \) !.;u¡'¡'PO-, tl, Adol· 
r" VI'I'UilllI!·1. i"<:íI1.IIW1. '.;l1'l1WOOl, trffi'C 
trkl!lol' 111' ufitúnl, nOIl ulltlgU.¡>(hl'll de 
i?1 di! rllero I1H lt17~. 
:\hHtI iti, lli dn Nlt'!'O de 1!l18. 
Cl}n (U'¡'l'glo a lo qUL" I.h:t¡;rmillot I!! 
ill'Wmlo 3.0 d(l .la Ly l1:~/r.n, dI' ':8 
ílt· d'¡,jf'lIllll'(! (n. O. lIIito, 2Uíi): las 
Iw¡¡lífit:twiom-¡; illtl'odU(:ida~ !lO l' JJi 
l.í'! '¡Un:}, de 21 de jullo '{ID. 0, mí-
ltWI'il loo¡; la Ordell de 25 de febl'l'>¡'o 
11r! 1!Jt7 (D, O, ¡¡(lIu. M) y de!ll¡!!') dilio 
lHlsiniollí'¡.;cOlíiIJlulUf'lIt:lI'ias, y IJI'I:via 
fi"l!ttli:r.aIYi6n pOl' la. Intl'l'vl'lJr:Wn, ,,~ 
r:01h:í'tlt'lI lo>: tl'Íl"lIiu:; ¡wtUlmlo,bles qUG 
lH.l (·,,}m :'llH H ¡u,~ :;ubof14ia.l;.,s dtí }n· 
¡,¡c'llil1l'oS tllll' a ClOfltlrmnrMm g¡¡ 1'¡>la· 
(;icJ!1u!l, UOll ltL ulJtí¡,¡üf!dad qut'para 
<¡¡¡da U!lU fil' illdhm y (!l'í-{~¡.OSl!rllm(lllli 
mil;; de 1 di! 11'lu'('1'0 JIu 1!l78, 
()('1 1/1'!Jimif'1lto de 'l'ran¡¡mido1íI'S 
:~al';.::etltc) 'l>, IJ'llllílillllO ,de I.UClLl'l Ma· 
tal', UllZ .¡:lflHmOO); do:; tr1\:niuíi dí' litl!J 
¡¡(kial, con autl¡,¡üNlud dfr 1~ du ~l1('n) 
de 1H71l. 
01!n, n. Malluel Mltt't,ill I}>: 1I 7.'.) 
(:H;I~¡(J(JU). 1111 f¡'!('l!jo ~h' ¡Qlhof!l\iJt1. elJll 
Hllt:¡.¡iíednd ~j;~ 1;; [!t' 1'11'.','0 (1) •• l!I7l\, 
011'1).11. JH:I'I Bravo 1t(1iI1IJ~ (:l}'-'lnaH), 
IIn tJ'¡' lIln Iic' l>l1hnfiídal. (¡un !í.·lIt1f.{i¡", 
1!u¡1 111' 1;; 1 h.. !'TI\'!'() ,.¡ .. 1!17t1. 
.¡)j.¡'o, n, Al1j,l1¡¡f"j';¡!¡I'1 nI. H¡íI¡d~;¡j 
<a:,7·WI)/j1., lit I il'iI'lIin tI¡, "Il!lúr!f\!lll. (UI!! 
¡¡.II 1: ! l.tfll'í! a ¡! ¡!" 1;, (lí' (lfH>¡'O .¡!¡, IniK, 
I IlI'n. 11, ,j¡}I'g'(' ;';:í'h'lw~ Hlditlgn 
{a:,!¡g¡lI¡oII), IllI tt'l¡'nio dJ' fllllHli!ulltl, (!OH 
lI¡¡tig(w(!ntl {11' 15 flt' f'U['!'U dH 1978, 
()fI'O. n, ;!"iaflfiug'o ,C-llillll'rtl.7. Rodl· 
No ,(:tr.:l{){)III)), un tl'lt'uio ele sllboficial. 
non allll~~iir<lnd ,ele 15 de CU(}l',o de 1978, 
D. O. núm. 13> 
----~ . --~.----------------------------------------------------------------
Del {'t'niTQ (lp llMUUrt'f,tÍ7t dt~ ¡leIlZ:tttas\ b;l.;a. \>11 1" (l,,~thm ·~uso de no supe-
• mimaQ S ml'lo. Eseaia de complemento 
Subteui0nttl-D. Manuel :pol'tmo~án- Sn'tm' Centro :f~13.4 (Pr<ulo del ney, 
clwz {;¡'!ft:Ul(~\, sMe tr~e~lios (UllO Ü~ I 3Iadritl) eon al"l'egloa lo que determina <.'1 
hopa y $':18 (l~ subofICIal). con an- apartado b) di'l artículo 1.0 de 18 
tigÜt'd,ld dt> :) tl;' eMXO de 1978. , 'r~~Hmtl;\ D. ~el~stino Gonzá1ez Diez 1,:>1 '11:1/66, de 2Sde diciembre {Du-
~ ',?~~p. d!'~ Reg!IDH:ntOl:nxt~ ~de Inge-¡ mo OFICIAL numo .'eOO), y Orden de 12 
!}í'l Batallón .Yl~;l·to de Ingenieros JI ~ n""l~"s umn. ü, compromE'tumdosc !J. de noviembre di' 1957 (D. O. mime-
. _ ~ re.ahzal' ti expresado curso cuando· 1'0 í?W~, y previa f!scalización por la 
q~~~;;, ..:to el): lo.sé .Gomez Rodr~g?il?z \ pa~a ello se:! ~un,ocado; e.ausando ( Intervención, se C<lnceden los trienios 
(~9.J¡t,o,}{~ •. do.S tl'::~lOS ,tie: S.UbOflCl~ld~a~a ~~n ::1 ~es!mo?a~o da no supe. acumulables <¡uO' se indican al perso. 
con ant.guetl3,d d" ~3 de em·ro de 19/~. <0.:.10 ,al hc~lo 'ki, llarrdfo aj. . nal de: complemento de Jngenierosque 
t!.stos destinos están- comprendIdos, a continuación· se relacionan con la 
])eZ Jlí$mut~ p'0litecni:O nttm. 1 del acfectos ?-el p",l'cibo ~e cO~lpl~mento antigüedad que para cada u~o se. in. 
.. E]eTctto de Turrra p01'('specl3.1 prtlparaClón ttlcmca, en dica v i"fectos eoonómicos de 1 d,~ 
. Ila 01'd2rl de 2. d" ~arzo 'ile i~73 .tDlA- enero 'de 1978, excepto para los que ~d 
SargButo D. Jesus Sánchez ,Calle RIO OFICIAL num. :Ji!} y ampllaClones les seüala distinta fecha 
{293IDOOj, un .pl'eIllio de pel'manencla a la misma., una ,ez obtenida la ti- . 
Y dos tl'Í{,nio$ de suhoficial, con an- tularidad eorrespondiente al expl'¿sa-
tigü''edad ~e 18 di' enero de 1978. do .cmso de Dil'e:!i.liÓn de Sistemas Del Regimiento Mi:rto d.e lngenieTOs 
'lIalrid, :t¡. ·de mero da íl.978. d~ ,!tT:.\I. númMo 2 
. 1.1addd, 4 de enero d{} 1978. 
Destinos 
Paru ('Mi' i!' la va(:ti'nte de coman· 
dan!\' d·" .lu!!.I'IYero;<. Eiloola activa 
{,rullO a" «lIundo dI! Armas», aflua~ 
cca,dapíll' {H'dí'U dt' Ü dl~ dl(lll'illlJl'~ 
de lH71 (H. O. mimo 27tll. s!lgulldu. con· 
VOCtthil'm, .¡JI! ~ln!<1' n, tillO ·1.". ,con 
I'xi~'!wil! al'l dlplmll:\ Uíj '1'l'íl.ll:;ml.!do. 
m'l' y t:QII 1'1 po!<\'\' dl'l idlomn. III~lí'!\. 
I'X!íltí~IIH~ 1m ('} AIHlEsto.do ,Mayor (l·:íl. 
i:H!{lMlljl'Ol' C()mb¡n~Hlo), !w d('sUna, 
nUII ~!arMh'l" TOl"zutltl. nlOOUHílldulIW 
dí' ,hl14'~II!t:r(¡h. 'l~s(!ula .aotlvn. (t¡'IIPO 
(Ik.':\{anl'lo dI' Armall~. n. J'OH(ll',.¡'l!\ 
(f0l11 ¡n~). dI' la A,,¡¡¡h'mhl Uewll',tl 
'-mita 1', 
,g"tt ~h·,tiHO rstú, IlIHl1p.t'tuldido, :1 
¡'frj¡;¡(J:> 'lit'! IWí'¡libo dI' (lomplti<mmf.o 
!l0I' I'"pi'dal lJ¡'('·pnr~ción ú'tmlmt. i'H 
la f}I'\h~l1 dr ~ .(lr) ma.rzo dí! 1U7a, (1)11\-
ltW 'OFIClA[.l\I~m, ál) y nmpUítclollC'f; 
a la mífiUW,; Pl'orhlll!' v:wnnte Jl:l!'¡t "J 
'ai'm'II~O, 
:.\1 11.1 l'i<l. :!l1e I'HN'(} de 1!l71l. 
II'a1'o. ¡'H!!r}r 111l1'olu.lmento lnH vacan-
tüH do ofÍl:iülcH -de IlIgl'lIi(WOH, 'Escala 
aútlvit, Or'upo de. «Mando d{~ ,AI'flUíS». 
nutllw}o.dus pOl' {)l'dtm <11.\ 4 ,do (jeta-
1l1't' ,lIt} 1977 (,1), {). mlm, 2213), du ·cla-
1'(1 A, ttJ)o V,, exi#tllll'tl'¡; {"ll .(1,1 :R¡'.gl-
1lI1!Jllt,o (11) 1ll'des íPi'rmtl>flImtm, .'1 8ftr· 
vJ¡dl>i' ¡';s}H'CIUlttH 'Ili~ 'l'l'll.u¡;tnl¡';!OllC1i!, 
HI';¡ 'l'twl'itl1rlal tic' iMtllltlo, mm ('xi· 
:~!'IH!ia t1¡.1 ~;ltl':-;\I duDirmlulótt dl1 Siri· 
t" 'j!n!" rll'· H'1'M, Kt l1¡lí>tltllt\ {t01¡ l}tU'lll· 
lr'¡' vlJIltllturlo, u. lul:I ofic!u.1t·;.¡ dI' In· 
111H1!!!¡ Ub, l~ll()ílla Mtlva, Ul'ltptl dI! 
~MllltHitJ du ~I\rmll.l!», \¡¡H~ lt el1uttu1!lt· 
n1úr¡ 111' ¡'I'llll'i!¡¡¡¡¡¡¡ Y It ·1011 {:(J'utl'lll:! ,({Ití! 
t¡l, ¡udlt'HI!: 
1..(,'l'tm' "¡sta :f'.1fi ,( Va/('n(!tt~l 
c:lljílt¡ln n, Aug'uLMot'ún G ti, l'C ¡ tt 
(~1W). -tI\'! W¡¡;lrült'lllo ¡Mixto d[~ lllo 
ji,'Ciull'rIlSUlIIn. a, ¡l¡Hnlli'onu,tlólldm;.¡' ,\ 
l'oo.lJr.tLl' nI <lxpl'¡¡~n,'ílQ OUl'SO ouando 
puro. c.J1oo se'!.. ,oonvooado i C'i1U¡¡UIlllo 
,/ Ascensos 
PUl' I,xbtil' Vflí~nntt' \" j'Qunil" las con-
diciollN\ . t<xi!-tidus t>ll 'In Lí'y dí! 10 .da 
abril dí' l!liU (H. O. mimo tli) y neo 
(~¡,¡,tí) ttc \1t d~ d¡\lh~mtlrll dí' l!l{:!' {OlA· 
mo OI'ICiJ\i, lIúm. U. dI" 1001) Y COI!· 
rOl't!W 11 l. l,&tllspmdcl!'m tl'umdtol'la 
1M Hl'al ,HI'(,¡-do dI! 1:1 de mayu dt' UI71 
(l}t.\lUIí nl.-'ItlIAf. llIíll1. 100), s(! astlivu-
¡!l,' nI ('fUfl!!lO an t!umalHill.ute, COl! UI!' 
tl!4lÍ1 dad dI- ~! th\ Imero di} l!17R, al t:il· 
pit,Ü¡ dI' lUM'l'lI!t-ro¡;, ¡';l>cul:tactlw.l.. 
(i¡ !lJ10 díl d\iaudo do A¡'UlUH", dlplo-
!mulu u¡..i·:,.,t:ul¡¡ .:\tltY'M, U. Anto,uio 
l'inUlu. Alollso ,(ltlll,i-), {M Estarlo M.).· 
ym' {h'l l~;í~ruit{l -Dlvislt'\n dí: ()!)(ll'a· 
t\i(JIH'S-, NI vru:ante tlt11 !'l,E.M. ¡ (IUI!. 
da.mlo illlllfll'mudo su su actual dt~st1· 
no llOr csta.l' 'I''Il vwca.uted&su.pel'io.T 
j~at!.!~ol'lu.. 
,g¡;h~ U¡';CI~l¡SO 110 ,¡u'uduce vacalít~. 
"in (luntiUXlí.H,Mm {In Vlt<l()jllte. dtl> S.EM 
l/roau!:c vlwa.nt(~ jJ:l.¡'¡¡,M uscllnso. 
Madrid, 17 dI' t!t1(;1'(J' 'Lle 1078. 
AnOZAltENA GmáN 
Vacantes de destinó 
t:.!u.se (!, tipo '1.0 
Unu. V,U,Ct¡,uttí ,pal'lt >cu,plt1l.u de, JlIgtl" 
lllHl.'os,'E.'Wo.ltt u.utivll., (h'lIlIlO' di' .\Mall' 
do df~ Ál'MIl.8», ,uxisttmtu HU la Jda-
ÍILtlWt .¡Jtl 'rl'tUlHm1sio!ws de, 10& :l1tH!1" 
r.as. dí' ltlL ¡Po!t.cío. Ann!l>!ln. .(Madrld), 
l\tlll !H't,f.cl'fH!clll 'pf11'U, IQ¡,~ que ~l" l!ll-
(>tWU'~I·tHí un l)tl\'l,~~i.(¡lI' dul d!,V-luma ue 
T¡'IUlMUif\10fll'otl. 
1 .. líJt}1lUU~tlifW1(j,f/: l J ltltl'l¡'!t,u, .¡JI] ll!~t¡· 
(Mm dl-l ~ll'lithlll, ¡"IIJIUlc·rí\IHUlUm t, In· 
rQ'I'1íW 1"{'H<l11'VIMlu, 
g¡ ,}~tHi'iO, .¡lO !tilmlAlútt d'(lIHW[1I~'tHI< 
'flt'l'fÍ ~t(), >tUfl!:t; ~Ul\í+ ;}t(tlrUI1i', ~\tlllli1d\~¡;¡ ti 
lHu'tb' dti'l I+lgU!cutíl nI 4tl~ tu, 'lmbllílHo (}lIín d(~ 1l't 'llt'().sonte >DI'don (lo!!, .aL Du· 
lUO OFICIAL. 
Mo.,dt'ffl, 11/' do .¡¡.n¡Wi) de t~7S: 
AMIlAREN! GIRóN 
Teniente de compleme-nto D. Jo,;é 
Rodrfgu¡>.z Fatou, un trienio deofi· 
eia1, con antigilt'dad de 18 de octubre 
dI' 1971 Y' ,apercibir desd& 1 de no-
"i('robre dI' 1971, 
¡.tnl'~i'nto .de Compll'ml'nto' D. lose 
nmulO jim~nl'z, un trienio de subofi· 
cial, 1'U1l antigü(",jad de eJ.? de .aielem. 
lH'l~ do 19?7. 
11('[ lWt/1m,U'uto :'!J1:.rlo de lf!{fcml'1'IJ,~ 
lIllm(t1'o 3 
¡';tl.1W'lItO d~ ilOInlllt1ffiE'lIto ·D. Juan 
P"rtl~ Ví':,!íl, HII trh'lllo do f;uboflclal, 
con nutl/:lüNllUl de 17 de dlcll'mbl'l' 
de ll177. 
ni" }t('uimltmlo .\f1;rto de IngenfeTtls 
milltl:'ro '7 
"('!llí'lIff' (1í> complomento D. Ramón 
C!l:ud('vIllu ~iontp¡;I'l'ln, tres tr!(\nlus 'le 
oflnlul, uon anti¡;¡Ucd:ul (11' !) 111' di· 
ch'mlH'e de 1977. 
n/tl n egirnil171to ¡'\.1ímto ¡l(! lngen~ert)8 
mlmero 8 
Sargento do ilomplem(}uto 1fJ. Víctor 
Ximénez <le (!!snel'os Rulz, un trhl11io 
da ~mbofiultll. (;on nntigüt1dtl,.d de 17 de 
"dltllomlJ¡'l' de 1m. 
]JeL 1l1'{{l.mtento de lnstrucct6n 'de ta 
,.4,taacm:ia (tu Ingeniero! 
,~¡U'¡,¡(\nto da COmfll(~m(!nto ílJ, 'Ml1nuel 
:.\'iOYlt :N1111ez, un trienio de subOflc1o.1, 
mm nntigUl.l(lnd. .ao 25 d(} ¡¡(~ptiembl'o 
dl~ Hl77 Y a lwr'clblrdf!¡;db 1 de oct'l-
b1'(' ,dI! lUi7. 
{)tt'O, D. l"l'IUlelfltlO P.tl,r1l10 .sñuchez, 
uu tri PItio tl<! l:!uboIicln.l, <.'Ion Il.tttl¡.cüo· 
(hUi do )!:J de ;;ij'l.ltlembl'tl d.e 1()71 Y' a 
¡h't'nlhil' dN,t!e 1 th) octubre {lí} 1U77. 
J)tll 11 t'llimil!uttJ (tu 1/ ('ttl!.~ J'I!rmatíi!nte¡¡ 
l/, SI'1'lIit'll1l1 RRlllfltlaTell don 1'ransmi· 
~'im/('Ii 
'1'f'lIblt.n dí' ímmflll~mt"nto n. tJ¡)¡JIl,\tJ 
,f,(11H.<:4 th'mWll. tlOB 'tl'hmlna do otitl1:tl, 
l'lm ltlltlgürlla{! >Clr t!il dI} sc<p.tlamhre 
elu 1!l7? Y' ,t lWI'ilib!:r' dtJs<1c :1 da 'o'uta. 
lH't~ d (J 11171. 
ot~'o.D, Juan Múnd0z Fal'l:fl .. flJl, 'un 
tl'iUlllO C\u. oficIal, oo'nantigüed41d de 
10 dQ jllni13 da 1917 y 3. pC'Nibil'desde 
1 de juUo de 1977. 
De' Iti'gtmfento (te MovUf::::ación 11 
Prácticas ¡le Ferrocu:niles 
Te,nitmte <le. compleménto D. lmián 
(,uU"rl'C'z Ontavilla, d05 trienios ¡le 
oficiul, eOll antigüedad de 4 de sep-
tiembre de 1917 y a percibir desde 1 
de octubre de 19Tt'. 
Otro, D. losé Garata AguHar, ~ dos 
trienios de oficial, con antigüedad ip. 
14 i:J.e dIciembre dI? á977. 
Del Regimienw ae Zapaaores Ferro-
marios 
Teniente de complemento D. Alvaro 
Longoni ',Merino, dos trit'nios de {)fi-
uial,.con antigüedad de 14 de diciem· 
bre de 197i. 
Dei Regimiento :dliiCto ae Ingenieros 
rteCanarias , 
l'uuientede complemento n.Cleo-
.1\5' ·Castro Dt.>lgado, un trienio de ofi-
\!jul, tlOtl tl-ntil:!üedndde ~ de diciem. 
bríl <1l~ mi,. 
Otrl1, n. Am'eUo COl'tecero Endel'lz. 
uu tl'it'uio de ofil~i{11. con t1.tltigüed1d 
ds á d,' dicivmblll'l1; .fll' 1fl17. 
Otro, ill, UOtlílU Oílllz;'i1éZ 'llom!a-
¡,IIIílZ, Ufl trl!'lIlo dI' ofi(!lal, con anUo 
güNlad 11í' E. de IUcit'mbl'C dí' 1971. 
lJel Centro de Il1stnu'{'14n {le Ttedutall 
nÚTtLCI'O :.! 
Tenífmt{l <le complelUt\nto D • .lestls 
Ht1ndrés de .R!vnli, ¡,¡¡¡Is tri~ni()s (uno 
< de tro·{!a y chiCO de <l!iclalj, con ano 
ti~¡¡Nluddé :m dí) octubre de- 1971 y 
;t pe!'cibir clt'sdíl 1 de novlambrl' 
do 1977. 
lNt Blltfdl1Jn '.Ut:cto ile ingenierif8 da 
la Urt(Ja¡I,a Aerotra12sportable 
Tt'nlf'lItl& ,¡le (!Omplí'In,mto D. Alngel 
(Iarcra.l~l',!~p.a Zula1ca, un tl'lenio .de 
uficial, con antigüedad dI! 8 de no· . 
viem1:wl'! de 1077 y a IW1'cíbir dcs<l (! 1 
de dlr,i!1mb:re de 1977. 
1m lIatattón Mi:eto Itt! Inurmtero,9 tI 
T(!nicllt~ (lo. tl(;)lnplonlímto D, Alfon-
"o Plata ~lÍn(:hez. dos trIlmios de, afi· 
el nI, (}OH ILllthrüedad du 21 de «icieln-
hl'(J .aH ílU7'i. 
TI!ltJ¡mtH tIu ,e01Illíl¡jlW'uto ,no F'I'tLl1· 
c{¡.¡(!o {¡m'da 'l'i!Í.iwh{ll'l, un tl'lmllu 'lO 
MlflHtl. (lUll alltl~(lr:{!':htl ,¡lf' 2:.l dll 'ng{)}!to 
.¡lo 1!í71l Y' nprú'ldlH' ,¡l\Hui!' ;L -t!t\ í!\'>¡¡, 
WUllbl'H tlnW7íl. 
IJt'r. l/ltttX'l/lln :1t1il'tO de: Xlltll'nl",rr)/l X.Xll 
T't~flí¡mt(} (looomplmwmt.o 1), JU!\!l 
r ,rtiHlJ:nd. It\ami,'()?), un tl'it,m10 de ori-
íl!al. (mil tíntt¡,~ü(i('l(l.d ,de 20 d.e ootubrfl 
dc 1m7 y tt !pcJ'r.lbil' dllsde 1 ,('1ft no· 
violl'l.bro d\~ 1!l'77. 
Del Batallón Mi.l'tQ ílc Ingentemil 
XXXII 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejéreito de 
, Tierra Teniente de aOmplí'Ull'nto D. AlfollSO NÚllez.Pol'lán, dos tl'ieúios de ofiei.al, 
eOll :l.nfigtiedad de ~1 dí'; diei~mbr~ 
de, l\m. . I Prórrogas de eilatl 
De las FU,crzas .4erom611llcs del Ejél'- Go,n arr€g'10 tl lo que det~I'm!na el 
cUt) de Tierra. {Untdlzd de Helttxipte- llrU.;ul'O 1~ tle 1:). Orden de 3 de ene-
ros IJ'} ro- de 1958 (D. O n\Íffi. 30), se eOllceode 
prórroga de edad para el retiro llasta 
Tt'uiente de complemento iD. Pablo los eiucuenta y dos> rulos, al :o.ubt.". 
Prieto ~Ia!tínez, un trienk (j¿ oficial:! I uienti: es.POOiaUst.a, mecánico e-l?cu'j· 
con antIguedad de 27 de ll!a,zo de 19t i eisti1 {le Tl'a<IlSm:biones, D. Cristóbal 
y a percibir desde 1 de abril de 1911. Hemn Pérez 1M), del R,egimient{} de 
Infantería 3-Iotorizable 0.1allorca mi· 
De la. U~idad, de A:~tont~vilismo de la I mero 13. . 
.4grulJact6n LogistW4 numero 6 de fa I ;Aladrid, 16 de enero de- 19'R 
Comandancia General de Cenia ¡ . 
Sargento de complemento 31. Fauo;ti-
no Ixquierdo Benitez, nn trienio de 
suboficial. {Jon antigüedad de 31 de 
dicrembre< de 1971. , 
AROZARENA GIRóN 
DI!l Instituto PoZitécnico nüm. 1.1 d"l Con tm:E'glo a 10' <Iue -I1(·11.'1'n11na el 
Ejército de Tierra a1't·íeuto le'de la Ol'deu de 3 dí' enero 
, {!r' 1900 (D. O. Imim. 30), se ,ccmc¡>ue 
Teniente de complemento D. Rami-IIwóI'l'oga. de edad para el retiro hasta 
1'0 Blanco Gutil'l'l'eZ, dos trienios ~1e I ¡O;'l "1iIlCU~llt.a. y do:.-;, U1ioíS, nl sUlJh'· 
ofidal, .con Illltigüüdad de 16 de di· ui.'!!!,.. eSIl<'é-tialbta, operador de :Ha. 
eimnbre de 1m. dH}. 1). PNlro HOllzá.lílz 8anz ~Rl). del 
HI'¡.!imhmto .'le i\\de:;. l>PI'lWl'h;lllf's ~. 
lll' la lw:pccrfón General (11.1 las Fuer. :S1'1'\'II'i(Il\I-:<Jl)~~ial!'$ dI' Tl'uf1$U!isio. 
zas de Po!tafa .4mlad.a. n\l:; i1\"{l Territorial tIí' :\l:mdo). 
Alft'!l'ez de complemí'utoO.;Tllan Be. 
lIlívides LÓpt!z, un tl'hml0 deot!· 
<:Iul, mm tUltll{üedad d~ 26 de octubl'e 
dI! 1Ui? Y aptll'c!bh' desdo :1 de 110· 
vimnbl'll de 1917. 
Ma.drid, 16 de enero de 1978, 
INüEN!IEIROS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTRUCCION 
VaGantes de mando 
Clase C. tl¡po 7.0 
Segunde¡ cOU'VO'CtlJtorlu. 
Una de coronel ingeniero dill Arma' 
mento y COoIlstru.cclón (Ra.ma ~le .Con/!.-
truooión y tELe-ctrlcldad), p,urtt Jete 
de la Comarnodan.clo.. 4e Obrru; de; Cu· 
nar,ias. 
1J)()cumf'ntaciór~: Pa.pcletn. de- p,'tl· 
olún da- des-Uno y ¡·'jehfHE'SUmen tLjU& 
tuda, u.l modelo ,publicado ipOi!' ().rúen 
do 25 de, llifl.l'Z'.,o. úe· :1%1 '(1). O, mll11~'. 
1'0 7:l), .¡J informe r2flool'VOOO. ' 
El IpruzQ' Ide u..éImle.l6n de ·ptupe-l.¡¡tns 
WI31'¡'L .tIJI dtrz dío,s ht1.bLlrJt8>, CO'tlltudos< t:), 
p>lwtlr >1M dia algultmto I\L de le. [)u. 
h1l.tímJlí'ln >ti(\> llL 'p¡'(·sant.e OnlfHl "'" ,¡'I 
UIA1UO 1t)¡.-tt:U,f., dph!!}udn t(JlI~I'l!fl' etl 
t1lH'!ltf~ lo ,Pl'l'villoÜl <1Y\ nI ¡\l'tf.¡m!(l 1.0 
nI 11 {U'l' lltlglnmf\rrtll sobra: Pf'llv,tKUIll 
<1" vlwn.u1¡(J.,Q' IPuhllcn.dopor Ord('H df\ 
:¡,t ,(1(' {1:l(\~(mll:lrP.t ,Qe 1.9'i\6 (D. O. níllrl. ;,t, 
dI' ln17·). 
M¡¡;drla, liT df\ flnero de 197B. 
AnOzÁRE\,!,,\ GI,lló'i 
Madrid. Hl dI' t.HI<.lI'O d~' 1~, 
Por cumplir la t!dU<l l,,:i-t!awdlta.í'ia 
se diSIPone ·pase a r(!timdl) j"( <lta. 9 
de marzo. de 197~ ,elsubt,'lIÍ('lItt' (,"P('· 
ciaMsta meeá.lI'ino a.justadO!' 4f' :U· 
mas. ,con <lo.n¡;lltrlt-c!(1ll dI! oficial, d<dl 
¡osó ViescLlJS F:WplÍll .(:J3rJ). ,le! ·ll.egj. 
mient() ·MiXJto dI! Al'tille¡'ía núm. 7. 
De-biendo 'ho.{,(íl'i',P!I- PO¡'e-l {:onse-jo 
Supr,emo de Jusf,i¡;i:t:Vlilit:u,. 11 :'¡"'" 
!l.alamientO' de. lm}Wl'pU5i'vo 'ql1\' le 
corre&pcmda. !prevIa :pl'Opm'í-if:1 ¡,(·gola· 
mentaría qua &e< cursará a dicho MI:o 
Centro. 
Mllidr.td, 1& de eníll'O de- '1978. 
AnOZAllF.NA Gm(¡;>; 
Po,r cumplir la, ooadr¡~flntlH'tl:I(l.l'fn. 
&e dÚlipon-e :pas>en a retll"fldo~ ¡'n 1ns (o,chas que. se indi.clln, lofil a\lxllial'es 
dIJll ('..ASE que. u comlnUMi(m Sil rp-fu' 
úlo.n.an: 
'~á:el>tI'O, IlJul'ütdo'l' Ir. Al1tn\l!¡,J., (<(., 
mb Sull.rez (1019)', díl,J¡~cglrjllhJ¡ftí ¡ji\ 
ArtilltlrÍlL >cM {';íunpnt1u. nt\m. 1;í, ['h1fll 
~ .(1(1 mu.roo de 1100'8. 
Mn.í'stro·n.rm!'i'O' n. ,C!'p'r1nflfí {1¡.tf\ 
l~<l'I',lIIifl>!illZ (1()~J8), l{l¡~j I\í'gl'm1l(ll!to d!\ 
In5trUl'A'ifm' ¡,fl<llllIllf;() do 1,n, ÁtltMI'l!lln 
de. ,Ynfll1l'fief!Ítt, ,~1 dí.¡¡, a de mfll'íH! 
da :t078. .• 
QllNla:n,do 'ptmdlrntt>1i dtll habar IPIl-
sivo que loe$ R>r~1u .. ¡'a .el ,Co.m,ojo Su-
premo de J~ls.t!()la. ~Uitu.1.", previa. ,pro· 
,Do cOIUCol'mld.ad .(100 1~ diSlpue¡;ttr en 
la ,Ley M/,n.de- 8 dI) junio de 1G77 
{D. O. n(ufl. ~:m, y ·po·r l'f'unll' ;Ial'. 
qOftdÍ{\i\ltle~ St'11nlu-das l'n ,la mh;ml1, 
se. tis.c!I'IHle uJ empInO' do 11l'lga·lla N;· 
flNliltlh,tn. con· llfltlgUNhHI y ('fliltml 
i:Otm(nn!CIOs de ¡J, Ide' Julio dI' l!J1i'7, ilI í'ial'¡.(i"llto f':,:pNlial!Nf·;t .1). SIlH~.lfigo 
$IH'gNlto .primero el>íl(~lfllli'ttl,úTwl'a .. , H«l'nlOilú l\niz (132.').), ~lrl lu. A.cndf'miu, 
dm' de radio· D. MíJ.flU!·¡ llul7. 8í!I'I'alttJ dn ¡'lltelHlr~lC¡lJ,. 
(1M3), dél Regimlf'.nto iMl;'l(to de lllA'f!. (ítl'O, D. Jos6 SampÚi'l1Z M¡UUMZ 
111111'0& d:eCn.natlM· I(Bata11611 XV), es· W1M)., ;l{'·l cHeglmicHI·to ·d·e. lnfllJtltell'ta. 
wlafol¡(mt!oíit. l'lI ·ul mlWHl Olxl!m que VJ¡t,{)[~y:. lIúm, ;21 (Ullta,llón de CU.¡ rm;¡). 
lo ootnba rn MI !mttJJ,'.!O,' (~m:p!luo y o t,r tí , n. J'ttUU ·GÓ!W~Z B(',Hrú.·n. (1325), 
tJollthl1HllHlo cm IHl .atlturtL tlc¡¡tlno, 41r'·1 He~imltmto .t1~ Inrllilltt.rín. OHte11t1.<; 
M¡~tll'itl. :NI th\ l'll'm'o (l(~ 11m, Ml:1tu,rtÍ'l 'Hl'un. :f1. 
mm, n. A.lv.aroSHlll'e~ Mon >(1236), 
AltOZAtll>NA GutON dM UI'¡.jiJultlonto ·Iitl Inín,n1,{'j'{u Zamlli'tlo 
HltlIH,['j) 8. 
, 
Un tltHlformi-t!.nd ~jtnll' ¡,(JI ~tI;'11H1!'~t{¡ i!1l 
lit 1,1''11 ·H/77, Itl' 8 ({ñ ,1ttltln dI'W'ii' 
(D, {); mlm, 1:!t), y ·fl 11 l' ,'('Iudl' In:-; 
(wud.lnlll!wFI fll'¡lailtc'ln¡< 1'1\ lIt mllmlll, 
,,,'1\ Itt;ti,¡,'mlf"· ti I (·>ltl'l}li1(¡. dt\· o!!fl.rH'rmto 
lH'lnw¡'o p.¡¡¡¡Wfilu.J¡! Rflt, ,"(1!l fl'nU¡.mr,llHl 
y ('jl'l"fI1i"" 'f~(!()¡¡.ómlíl(l,~. dnl '¡l' Juno dí\ 
lm7, 11;1 ~1t1;¡.({\ilt,(1 f'.l;olWI1!n.H8.f.i~ m~clÍI11" 
!lO 1 • .JI\,t\j,j'¡elfí;\:a .ll~. rnaH¡;ml¡;;!(1f\I~"'; 41rlll 
Jo·¡¡Ó Pllnlzl.l;S Mt1l\tintlz (;lt.~O). de'l R¡¡.. 
glm1cl-nto ICln ij{odt'lI IPOl'mnn€1lltM\! y 
~N'vieillSl IE~·PNlitt¡f'R· (le T¡'UlIflmj¡;;!jo· 
tJ.wo, 1>, l.u,ts Alv:u','j'; l'11orTll. (l!m'(l). 
(ti"! e. 1. iR. UlJIU. :t 
ótm, D. Amttalin Pi'li't¡Z B(l'qfmtJ~ 
(\.1.:18) • .tlM HI'·~~t.lIl h'llttl ,¡tó Itlfn'tt'¡'I'l'Ít~ 
A¡'I1~I'H\ 111'ttu. 17, 
Ofm. H. ,",!o4nHl Ullm(·j'(')t, H~I.r¡l';~ur'1. 
¡'¡:líll'), lid. 'Ht~~Jltlhmt(j dI' Ij·lI·!wt!·tl't'ln. 
J'flil.lI m~m, :.15. 
·otro. .o, '¡'omití< 'l~;\qllt"I'.I'I1. jjUlt!l 
(l3;lf}). ,iN C. '1. U. w'tm,W, 
Oí,l'O, n, ;¡(l'~.(! 'PNtí('·;\ mar. ·(13.'1'1.)0. d!\1 
PHl'flno y MU0StlíllUZ¡;¡' .(1<> Al'if.1lle'l'iu d(\ 
Burgos, 
·Otl·O, D. 
1). O. n(nn. 15 
• 
1). O. ,mimo ,ti! 
\:13:í9}, !lel"R:'glmiOlto (li' CalJalit'l'ia. l'ül"IU\lS y T{lll;:rNi 'ftt' la 3.1> Región otro, 1). J'ÜSt1 Nl\'VU GonzlBt'z (OO~~), 
Santl~go núm. ,il. ~I:mal'. íl{J las ¡·'.,A.M.B.T. (Colm1'1131' Vl\>jo). 
otro, 1). AJvM'o Alvare-z Gar'cia {)tiro, D. ¡ua.!O. Mele-ne1l.ól1 Fl'utos Otro, n. 'Antnnio .oarci(l. G:u'cia 
(1300), (1;>1 R€g!miento de Infantu;ría' \~77). de la. Unfdad de Automo",ilisIno (600), ui'l Regimiento Cazudol'\'s de 
lhtd-iRtlcsnúIn. oo. de la. Brigada. de Inrantel'!a, Motorl· ).1:o11tafia. Sl.ciUa ,núm, 67. 
m.ro, 1).MS(l.l~O Alvarez Flores za<la XXXII. Otro, D. luan Sansierra. Cogolludo 
n:~;}l), dí"! Regimiento de Cabali{!l'ia Otro, 1). Vicente ¡-tama' Loritcnte (6ffi'}, de In Unidad de H<'1!cópte-
LusUania múm. 8. I tSts). J.: las F.A.lf.E.T.(Col1neINll' 1'OS HI. 
Otro. 1). lesús CÓlmenero Si ti e z Vi\tjo}. Otro, D. Diego Camitoy Barrera 
;131)~), de?l Regimiento >de Infantería ¡ otro, D. Juan BaquerQ MoUna (579), (f1\lS). de !a Unidad de Helie.épt€-ros IV. 
Guadalajal'3. mimo 26. . 1 ,le1 RegImiento de Infante-ríaExtl'e., Otro, D. José López Rodríguez (009), 
"' Otro, D. José Calzada Rascón {1$3), ! nl:ldura núm. 15. tI", ~a Compaiiia Tl'31ns. de }[t División 
.1 .. '¡a Aeadem[ade ArtiUe-ría. I Otro, D. Gabriel '~Iar~os Martín ~ di! :Montaña «?\aval'ra» 11úm. 6. 
(¡)SO) , de la Unidad ,de H€licópte· r Otro, D. Gume,l'sindo Pérez García 
J ros I.JI. ¡[S10}, da la Unidad de tIeacópteros IV. 
Mecánicos altto71w'Oflistas nwntadorcs I otro, D. Juan RU. ano Calzada (581}, ¡ otro, D. Angel A1barl'án Albarrán 
electricistas {bIas F.A.~I.E.T. {Colmenar Viejo).! \1)11), dEl Reg:miento de Artillería 
Otro, D. Eugen:G González ROdado! Lanzacohetes de CampaI1a. 
Sargento especialista D. Serafín I (5S~), d<:'l Reg!mlemto Mixto de Artille<-¡. Ot.ro, D. Gregorio Alonso ViUagra 
OV€j~o Parade1a (555), de la Es~ue-la ria nitm. 4. ; (U12), de la. Unidad de He!icópti."x·O'S nI. 
SUllel'iGr dt'l 'Ejél'CitO'. I Ot·ro, D. AmaHo Vargas ?\avarro I ~ Otro, D. losé Cano Vindel (613;. ,en 
Otro. D. Luis !\;I~gueI Pelayo t556),¡ {~}, de~a Unidad de HelieÓpte· s!tuac:ónde {lrsponible. 
de! Regimiento ,de Caballería, Fume· l'<lil lII. Otro, D. losé carrasco Eseo..bar '6141', 
sio' núm. l'ia.Otl'o. D. Manuel. Hernández Ppfias dE! Ri:'gimientG. de Artillería Lanza· 
Otro, D. IIí:'rmenl'gildo Femández. ,;)S~~, d~¡ Regimiento de Infant.ería eülvh·gde Camll:1l1a. 
VallejG (55'7). del Regimil:'nto di! i11.! A6tUl'ias 'núm. 31. Otro, D. AntÜ'!liO' de la IgJcsfa Ro-
fant!'I'Ín. Uud·RasnWn. w. I Otro. n. JuliO' López Ordoiio (5S5). m~ro {6tal, del Regimiento 'lfixttl d~ 
Otro, U. {).cfav!o Ferminde;>; Cabito Q.,' la Compañía de Tr3.1l1sporte dI' la fur(mfr'l'la .Espal1a núm. 18. 
trhh~), drl Batallón Mixto <le In::;t'nie· Uri:;{lda AtlOIUZlHla XU. Otro, D. Albr-rto Campos Serrano 
NI" .¡if} la Bl'jg~a fl,uracaidiSln: '"~ • Ofl'O, 1.>. AHg~l Espinosa. "'iegla (~h :!,m¡.d~! n~gim¡~llt()de Ar!.il1eria de 
Otl'O, n. Aure.IO H,-dll!gG Paz " ... ,9-), 'kl nt'gllull1uto de Illfantel'lu Casbl1a (.ltmpafld. mnn. la. 
dü las j;'.A.M.E:l'. (Colmtmar V¡¡'jo). número 16. m·rG. n. l.ñzaro ~lgíldo AloUilO 
t)!.l'O, D. .f.'eNtando Meudl1'Z Pablos Otro, D. Bv-rnab(' Jhnén&z Pablo :lU,), dr la ,4.etl{lt>mÍa ¡fe lnfahkríll.. 
(¡¡tiU), dt~ la. Ullltht.iido Auto~ dn la P87}. tll'l RI'glruiéolltO de lflra.ntí'rla. ut.ro, n. lsi-dto Mpudo1.a Po:o (fi18), 
J)iviSUlfl -da Inrullt~rfu. tlMa!'$tl'aZ¡.lOM t:a¡;.tllla. m1m.16. di' la~ ¡·.A.:Vl.E:r. (COllIll'lIar Vil'jn.). 
ntll!1: 1'0 3. . ()tro. n. Mlgu~1 López Moreno (588). 011'11, U • .Tasé Soler Segura (G19), {le 
UII'O, D. Joí>é Mtttcl1 Ruix!l.1111 ,+;¡.fllj~ lit'l Hng.miemo di l'ntanteriu. Ba<ia· In l;'nidad <1(" H€'lleópt,\ros IV • 
• h"l U('guu!t,lItu ~1ixto de 1 I1g{· 11 :n'os j(l~ mlm. 26, f)f.I'O, n. Lnflmzo Dir~ MaUlllt (102m, 
IIIhlH'rtl 3. . llh'O, D, UtHlal'{i' MGllna. 'o. r te g a. tií:-1 Hl'giml;>onto de fnfan·t"l'Íll :\tuMn 
Otro.. D. f"I':luclseo {!tl-I"!'U:lIlol!,no (:~). ¡11:1 Hllgill1if!.wto da Cmballcl'lU allmrro Mi. 
Martín (5f~). dl+l .Reglmip'ntIJ dí' <:a· Aleúllta.Hl mim. lO, OlIO, n. Tomás (~r'(hln ~1I(trt\7. t(j~l). 
bllnN'¡¡~ l·'IlI'HNlIOUUIÍI. 12. o.tl'O, U. Fra.ltelsco rCanos Gt\llt<-lla- dd!lPglml&nto <le Intantli-ria lal'lf! 11111· 
m,,!), D. ¡uan Sn.ntórtllll V¡u·.ela nos (500;, dél C. l. R. mim. 16. lllí'1'O :?5. 
¡:!li:l), 'i~t Rl'lJlm·tento Mlxtu dr, AvU· Of.¡·o, D. ¡osé Cubero Ptíri'z (59!;. dN " m.IO, D. MMue! Navc!ra. VUltllnlsa..r 
lit!'!;). IílUn. 3. Reglmi{'lltn Mixto de Imantena $0- (6'$2), do la Unida.d ,de Ht'.lleóp.te· 
Of.!'o, 1). Nlcanor Teje.ro Sel'ra.I1.o ria mUll. 9. ros IV. 
{:Ii;¡'}. .1e'l R(!glm!{¡¡ito -de .fnrailtú,rín Ot·f'O, D. FeUelauo Mnr1juáin Mallo.r. 
Uad·Ro5 núm. r¡l). ¡.m. (S92). d{'!lCentl'o de Mu,ntenlmiMl-
Otro, O. J'(,í'iltS n!¡'go Ma.rtfn {5(0), lo del 4.° Esco,!ón·. 
~lf!>t ,nrgillll~nto Mixto ,de ,In~a!l1&ería Otro, D. Pooro Romíl'~ Martín 
Vizcaya 'núm. ,21. (5U.~). do la Unlda.d de HeUcóp.te¡'OS 'N. 
Otro, p. Vidn.l Puvón J1O,má.n ~566), OtrG, ll. GregoI'fo Qullc!l'l Ya.gu (ff.l4), 
tl:!l nt'{.fllIltento Uf) In.fantcll'la Uatt·RM {le ltl. U¡¡;'C!¡¡.t! d.c Auto>''i delu. lliV'ls!ón 
1II'11fH'1'() 55. ,M¡¡.c,stl' .tr.g'o~ 'llÚffi. 3. 
ntro, D. Miguel GCrrdolw, J01'clánotro. D. Pablo Sáoohez .Múrüta 
crl67). 11I'·i nc~imjilntu ,úe ,~l1stl'u\l1}jón ';59:). de la ÁlCademia de A 1't!l1Eílt'la, 
,110 la Acadml1!a de ¡,nrn:nttu'ia. ntl'O, D. ¡OStí 'Pital'eh Pe.rle-s (596), 
úf¡rO', n.Du.ni.el UÓIIWZ ¡lU>l"t:io. \1í6Sh do la. Compan.la ·de Tra.napo-rtc!o de la 
ih:~ lllt'¡(liflliento Mixto 4l¡' Inf.¡mtr·r!a Brigada Pa.l'Maldlsta.. 
Vi7¡(~ny:~ mimo ~. ' . 011'0, D. J'.avie.r .Eg.pu~lu. nnl'.¡;jo, (007), 
Otl'(" D. AntrJlllo l'j¡¡JUZat' (luí'I'ra d.!l lu. Urüetad 'de Helicópteros W, 
Pf}l). del Omu'to MUitlli' .ao In .c:a·S(1 ()tro, D. ¡e.sús Sequlw()¡ Mario (500:), 
{la 8. M. d Hey. (J(!], Rng'imiento €a.zaK.!.oI'es ·de. AJta 
mm, n. l>cd¡'(). Rulz Nnvo,rl'n (¡j.'7{}~. Mont,ali¡~ Ga,.llcllll nüan. 64. 
del 1l¡.gi1ll1¡"ll'to >do lnfllrti(!'rin. Uad· o.tro, D. José Me1!> Roo·rf.S'Uez (500), 
HMutlm. OO. jlt~ la Unldllid ·de Autos de la Brlgadu 
mNJ, n ... 4;H.tunlt} I>oyttlo (itHH,,::í1é'z ~(!,r(J,tl'a.n!tpo'rtnble. 
(,"f¡"Lj., d·d HnMlwi.¡¡'uto!if' .Gnhalk 1ftt Al· (!.f,t'o..n. A·ntOTl·l0 !Cor:rale-g. lsnulC 
>(l(mfu.ru. ;1i1ím, 10. \6!lll) , del H.egj,mdento ·MIxtu d.e- ,[,uf.nn. 
(Hm, U. Mtlollt1t\!. n¡H'l'Hl~lil P:vlu.J1!o tl'!·Ü. Snrla, ntlm. l}, 
(:jj'tl) , dI} tnR I" .. I\,l\U::I', '('(:Oltf1PtHH' otro, n. F&l.'!l1J;11·dn Ovaje,ro- Mlvriín 
Vlt'jo). (mi), <tI!'!l H~E!'!,rnjN¡tn <ln ,lnrttl1!t.t'rln 
(¡j Nl<¡ tl, J'oM\ S,í'!1rl!I(·1. ~o.rín (:1'(:1). :\faHol'lW, m·lm. 1:1-
dll ,!tUi I".A.M,E:r. (.r:fJ¡·nWIHH' Vjr~jf)). ()f,w, n. Vmn.nhH'A) tMHlJlIO' '1'11';'~Í!1l1'l 
.Qt.l'(), n. l~v(w¡~,t() U1H'tn41oPtlin (¡i{I~), dI' to. U·nMo..d de- Hf,Hal'lplf,It'Il>l lV. 
(1l74) , lil\t Ht'glmtc"nto l~¡,gc,¡;g. AO(l'NI7.r~· ml'O, n. Vt·!'\e.nto T(;Jfl¡¡]o CUI'V!HI 
¡lo .dtl t¡¡¡lHi\1n'I·tr~ ¡';ttg'\ln~o m'rm. 7, (f'¡r.~>. d()t Gl'llIPO 1.1gcH'O .(I,e Gu.lml1C·, 
OtI"O, n. iPrc'h'oCln,l'cflli .f:olla¡¡]o (li75) , l'Í1~ lX. 
Sargento especia.lis4,a D, ,¡¡'(wna.ndo 
GaytÍ>n r.ó-r,riz (15ll;\ >del Destaca.nt<,-nJto 
dí't l-f'¡'V¡r,j() .al'. Al'tiUel'fa dI? la :HI't. 
frnila. !l.líCl!:ll!za.t!a XI. 
Ot.ro. D. Vicente iDií'!·go LlallH!.7.ttl'(·s 
{l5i), d¡>,l PUl'quIJ '1 'l'aUel'llSílé Arti· 
lle·tla ,lo MadrId. 
Otro, D .• 4,·Ttl'edo M.al'eos r:(,Il'nun{im'! 
rw!). déiPatquo y 'l'allea't!s de. Art!. 
llN'!a de Ba.rcelona. 
.otro, D. !'vUgU&) Oo-nzálf'zGat'ICía 
(tli3). d,¡> 10. Fáll:H'J-ea Nn.c!o-unl ,dA, la 
Ma !'o.f1(};lH. 
nt.ro, n. JOfYii Vn;que,rlozo G Ó tH e. z 
(I:;í~). ¡¡p'l PIlIl'qtWJ y 'l'all&res dG Artl, 
1I1'l'Ía de Bu,rgo,;. 




iI,o l1as F.A.M.,E.'J'. (Colrnr''fHW Vlll;lO).\ Otl'O, n. I'l1da'¡('.(llo íJl.omi,ngllt"l.non· 
Otl'O, n. ¡mIó 'I;u,ls ,d,('\ :\:ntonio Crls· ~IU('ztOO4), de lo. Unl.J.nx.l ·de Hn-Hcóp. Por cumplir rlj día 22 .dI' ahl'l1 .¡'f!\ 
t;ó})a,.l (576), dc,l :Pe,lotf;ón Rep. BU!~(' de 'Vm'o'fl IV. 1978 la. (l«'l0Jd l'egl!umentn.l'la. se- dirpr¡· 
D. O. núm, 15 
.- . 
ne (lU~ en {licM, fec.11a pus!' a lt¡, ¡,si.] tltHI tl~ 12 dQ diekmbl'íl d" \1971 Y '; 1 nI' l'~lInltllalitLaaml (le la, 9," Regi,in 
tuadón d", retirado .el C{)l'QlHIl. 1l':1:Ii· pin'cibh' ues{le 1 ,dí? cn"ro de 1918. .umtar " 
tUl' d, 10. Esea.ta aotlVa D. Jost) (.ai· 
de1'6n l'ért'z·Ar~e (100); d~ 10. R~!at<l·1 De la ¡·'annaeia fiN Ilo81iitaZ LtlUitar Capit(m till'maci"utlco 'tR. A.) D. Ja· 
~(i meo Tirado ~:.!\lll, dos trieni()s de 
.oficial. con antigü,,<lad "Ji efectividad 
ría de los TlIes Ej¡}r<llto~ dl'l <:;uIlsejo (te Cúnloba 
Supremo dt1 Jnstieitl, ;"lHitlll', qUl'l1a,n-
do,Peudleute del ltab,,¡' pasivo que la 
8&113.1í? ~l ~l'<,f~l'idtt COUSE'jO, ¡pNvia 
propuesta l'eg!nmeutaria. 





Con arreglo a 10 ,que determina {!l 
al'Ueulo 5.0 de la Le~' 113/66, de 28 de 
4ieiembre ¡In. O. IllÍln. ~); lns mo-
tliCico.eiollf'l' introducidas por la '1.ey 
2M73, dl' í?1 dI' Julio m. ,O. núm. l(i,'}J; 
lo. OM!lll de ¡m de fÍ'o1'e1'o <le 1lH7 
(n. O.núm. 5U) y dNnás dlsposieio· 
lH~s eomplt'llhmtnrim" y previa fisca· 
lización POI' la lnt~l'VI'!l(ljÚI1. S~ con· 
Cedl111 10$ tl'i('l1io¡;; acultl111ablí'I>ílUEl se 
illdh':m ú. lü¡l, j..rt~S y or!(!lnll's que u 
\;\mUumwit'm ¡;l' l'<,lnl!ltll1tul, 0011 anti· 
gUí'dnd 'J Í'ft'cf(lll ¡!(l.HI(mllmu¡ qUí'o pa-
ra cndn lItlH }t(' ludil'H. 
lUZ t I'Itlw ·ftleYli¡'!i (fu' llltl'lltll"l1cta. 
Coma.ud¡(lIf ._" fm:nuw!'ut!co iE. A. i 
i,uÍl, lful'U¡¡ Hotil : (;!:!7) , Slds tl'!rmlo.l! 
dI' orit:lul, (l(mn!lti~UÍ'tl:td y Í'f~f~tlvi· 
dal1 dI' 1 'lil' PHI ,'0 dI' fl!178, 
1)(~ lCt lItrerrMn de Apoyo al P('r,~mlal 
'/Natura /1(' 1"armarla) 
'l'('nt(1¡¡tr~· ,fi,UX il hu' de Fnl'mac1a don 
Mm'iíUHl "'fIlS¡'¡U ':\{ o r El n o (lO), siete 
tl'!('flius (treR (}t"otinllll, ti'.;!! (}f> sub· 
-oficiltl y uno de tropa;, con antlgüil' 
da.d' y Ilfl'ctlvi~ltltl dÉ' 1 dI} novl~mbr(l 
de 1977. • 
Qlwda I'(letlficada IW1' esta .. Ol'dt'n, 
e-lí,la. po.rt(~ {IUe n.fu.cttl' al mismo, la 
d~ :l dÉ' TIo\'Íf'ml)l'Hd(~ 1977 ;(D, O. rió· 
, flH' ¡'(I 2(i5;. 
lJt' lIt l<'armlWí(i lllil. ,J]()1I11!ta¿ .• OIl7U''I'Il·. 
ltMruIJ l"l'Iwco>l (1Ifall.rtlJ,) 
(:Ol!ltl.'fldfiflte ftu'm:Hl(·utlgO('B, A,) 
«011 J'o~ug(Jli¡n,: 1 tl Bustamttl1te '(192), 
{jtlhtl t1'1l!l!ilJ~ ~lí~ 'üf!uil1l, nou (lIIf.tg-t\fl. 
tia!! It.} 111 dl~ nWI'{J duHl78 y I!. 11l~I't\¡ 
hil' I!'l<,!¡' 1 ,I!' fl'hl'I"'fl HI'l mil'lUlu (Utu. 
VI! la ¡.'fUlI/urla (],I:I. IlrJspUI11 Mtlitn'/' 
(1'1111'111 «(¡Mue; mUl~ 
tu,¡\!tt'tIl ral'flm\~t\utl(}() ¡tri, ¡I\.) H'. AII-
tOlllfl Ill'íil1ill ~nlli'¡(¡¡Wl, 1111 tl'I"Hit) (In 
ütlíllt~l, Nlll ti llt.!g!lI'llltt! ~lj' 7 'Ih' dl 
Hlt'mlll'l' tIl' 1H'77 Y tI, ,!'lí'l'fllllll' dnH(Ül 
1 1\1' I'tt¡'¡h <lit, J!I'(r\, 
'l', ¡¡k'lIt;, 1':U'lUrw('ul:loo ,tIf' com!l1('· 
ltll'tlto n, l<'l'a·¡w!slltl Hrl1'do. iPa!IQJnn, 
dll}'. t,ril' 1110 .. ,üe ofieial, con uutlgüt1 
,Capitán tUl'maciJutico iE. A.) D. An·de 1 d", i'll\?l'O. de 1978. 
tonio deP l' a d o Ah:aW. ,t~!tg}. cinco 
trienios de oneial, con ll11tigileod3.d y 1)1' cvcntllalidades de la Ga¡ñtania 
lir"ctividatl d~ 1 de ,mero de 1918. General: de c;a.narids 
JJe la Farmacia :Jlilitar de la l1lii.::a 
de TarTago1~a 
Tenienta fammceuth::o de comple-
mento D. Pl'illlCisCil Bt"llu miguez, d\l:: 
11'iímios deoricial, con antigüooad de 
13 de diciembre dI' 1M, Y a. pel'cilf!'r 
dt'sde 1 de enero de 1978. 
lJr la lNtlHUtda deL llosjlital J1Wia, 
de }jIU'UOS 
t:umaudalltl' rnrmtu'i~lltir.n· ív:, A.) 
dl],ll J () ,; (~ Uí'IIlIhm Ut.lyo~¡um<171), 
HIH'\'I' ti !1'1I1oll lit' oftcllll, {'un ~mtl¡'¡Üí" 
dad y \lf(!lltlvitlll.d .¡!(! '1 de 1..' Jl él' o 
dl1 W7/(. 
UI' II[ '.'(ul/Illt'/a ~tl'T .J1ospWtlUflitttr 
lit· San ¡'¡1'lia,~tt(¡n 
r.nr'itlÍlI !,:ll'mtt(\(·uU(\O (E. A.) :1). Je· 
:i¡ísClal'lll1l':oni ·I,o:.;ada ,(!?50).elncu trIe-
¡¡in:> {li~ CJtiuial, mm ¡mti~t:i¡'{}ad y efi~(!· 
tlvid:l;rl de !l di' cmem <1pHl7It. 
r:n¡llUm f,u'm¡wi'lItlco (E •• '1..) 'n. Pe-
~;~;~ .Ii:,~~~r(j~~ ~b~ ~Jci!:i. ~~!~a!:;ltl~:¡: 
íhHI y ere($tiviuttd <le 1 .(l{> í:)·n 01' o 
de l!mt 
,1M la ¡'¡'fatuxa lli~ l~armaria de la 
g,l! ltegtr')n MiLitar 
Tenlant& cOI'OIl(!l 1'nl'mac(mtlco <F.s. 
cnln. o.nt1vfl) .n. .r.u1s Gll¡'C.Jo.· Bocnte 
FN'mtmll'z (:U'i7), dez tl'irmlos de ofi-
cIal, WIlI untlgüudM. 'Y I'tl'etlvUla!"l do 
1. lte íJllI'l'(J d~ 1!l78. 
lUJ la l larmaela Militar tla 1.1f!JO 
(;lllll!·!IH IIU:mMi~HUM '(E. A.) tlrm 
(;(H!¡.¡iI1lltlllO !iÓllleli mVt'1'~ (2H8), do~ 
tl'it!flIUí; do 'of!()Jal, mm tLHilM'ti·e¡JIl<l y 
p!¡,gt!vidutl .¡l!! í du 1!.¡¡t't'O fll1. mm. 
nf, 1«, J.'ltrmac1a Mt1ftar tlt' La ,¡laza. 
Ir'l IllJtuTta 
Gap1tltn flu'mrtnCmtlco (E, A,) ;U, Jo. 
MI IMII1'1,!u (1ltl'(J!rt 1(2nah (lUt,tt.!'{) trin. 
Il!O" (1fj ofll~lnJ, mm u.ntl¡,rü(',dud 'Y fl..fec· 
tlvi<lafl (ir 1 ,de e q61'O elC! 1078, 
Con arreglo 11, lo que determi)la el 
artículo 5.0 de la. Le.y 113j66, da OOd¡¡ 
diciembrt' (D. O. núm, 296), las mo-
dificaciones introduci<las ,por .la. Ley 
2(}/73, de 21 de julio \;0, O. núm. 165), 
la Orden de 25 dí' f<i'!b¡'ero de 191,'1 
<D. {), ntlm.SG) y ilemás, <Uspositlio· 
nes comp!Hmentarias, y prl1via. fisMJ:' 
zación por la Intervención, !lll eone,~ 
den los treintos ¡¡eumulnbll's que :>t 
inillcan a los suboticlales quo a cou-
titlunción¡¡.e l'~ laeiotllUl, con l¡,nti~UI'­
dad y t!fl'ttos·· tlOOllóUt!i!(lS \lUto ll'tl':l 
cada uno M iudl('(l 
Oe la 1"'Ulfíltda (l.'í lItllI¡fElaZ MUltar 
,.Gfífl.l'l'all.dlfw ¡"ranCO;t {MlMlTlfl) 
p¡'¡tt:ticautt' dí' ~f'guudu;a!llmlhHf(¡ 
n. subtenI l'ute) 1). &1I11-."dio TOI'I'l'go 
Bltl'fluy ,(81~'i). d1í!'~ trIenios de MlbO:U· 
cll1!, COn Hntigüf>llad ~I¡~ :ID di>, N¡¡¡.ro 
di! 1978 Y a .pl'l'l\ibir flt'f:dll' J de te· 
l¡¡'ero <1e-1 mismo mio. 
Acatll'mfa A.UJ:Uiar !rf'llitar (alttmno 
(le la ¡fNzdem:la /le la EM:ala ESllcclat) 
Practicante de ta.reera (a,c;!ml1ndo a 
snrgento IH·lmero),n. lUl1(m Serl'anín 
BMmejo (159), clmtl'O d~ sUb0111lial, 
con llntlgüooud 'Y e1'>/lctividIHI (1(+ 1 (le 
U(w,iehlln'e de 1977. 
De. fa l"armar,ia Central ae l.a. t." neo 
flMn Militar 
PrantlcllntG ,(¡.¡~ tE)1'cera (M!rrdlll.do u 
sargonto primero) D, <;¡rlo.oo .~costa 
Bar'bu. (157), cuatro trieinos de sUb· 
()i!lclal, con Ilntigüedllid dtt 2.1 de d1· 
ciembre de- 1977 y ti. 'percibir desde '1 
do .enero dI,} 1m. 
Ev(mtualtdatLc8 de 1.a e.a Región Mt 
litar' 
f>rtí.utlmmiíl di' ílf!glwda (lt!!lml1fidO 
Itbl'lgll{/a) n, Ci:prllum VitOl'íu. (U¡, 
mtm (illa) , l'Wfíl h'lt'lll!J~ dv hl1hllfi· 
01ítl, r,'Cltl tUtt.I¡(tif'llIHl .tI1! ~~ dI! d¡t~I.llm· 
l)l't) <Ill. Ul77 '1 n PtH'(l!blr <load!'! 1. du 
(lt!lW() {la. 1m 
D(~ La .Farmal1ta CmltraL (./.a La 6," 111" 
litan M1t!t(J;f 
Pt'll.f1f;!ctmi,(} ,(H~ tCll:C(lro. (a,I;.imlladoa 
snrJ:¡(mto ¡primero) D, I<'l'anci¡;¡cO iP érPoI'. 
Rojas' 1(1413), cinco trienios d(} ,s'1lbofi· 
u. ~), ltÚlll. 13 19 {1e enero de 19'i3 ~ 
-----~,----------------------------------------------~---------------------
;¡ial. con unUg;lhila(l ~í'.:1tJ tl\' dici0m l l"'st~ Uí\N"IlS0 In'aduce Vth:ante 
1l1'e- d0. ,197'7 Y tl :!)ercllJlf <le.&de l dÓ\ I 811 da al tu;c,mso, (Imll de 1O~7 (1). {), núm. 5G) y demás -di,., posic:iant'i:i ~Omplemtlntarias,' y previn 
tií\ualil/);,ición por la Intervención, se 
eOllCllUtm los trienios acumulables que 
li'n\'l'O d~ 19;i'¡t l\I:Hll'id. 17 de enero d¿19t8. 




.~OZARENA GIROX s& indican al director músico que a 
ccmtinuación Se relaciona: 
Jefatura Superior (le Personal (Dirce. 
Por existir vacante y t;;:,ner CUD1pli· ct6n de Personal) 
da.s las eccndieiones qUe dete:'mina. la 
Orden -de. 10 de octubre de 19~ {Du· <:apitán director músico D. Antonio 
Ino OFICIAL núm. 231~, s.~ asciende a, Muya ('"asado {SS}, nueve trienios 
I 'os e:I1.P1eos, qu~ 'para cada u'!l0. s~~ I (tres de oficial y seis de suboficial), 
, eSll~~lf~~a, . a IlIs ayudant~s de. OfICIo,' con antigüedad y a :percibir deSde 1 
nas lkltares que- a cantmuaClón Se" d~ enero de 1978. 
ré':acionan. quedan{ja en la situac!ón Il\:!:adl'id 17 de enero de 1978. 
que ,para cada uno ,se indica: • 
AROZARE,,~A Gmóx 
:1 teniente I 
PUl' aplicaCión de lo :prevenido en el 
:u1ículo VI d<'l Convenio entre la Han- ,D.)n I:lIaum:~ Yigo López (2100), del ' 
!a S<'(l<' y ei Estado EspailQl. de 5 de . nl'pÓ~~to y SErvicios de lntenden~ia 
agosto de 19j(), y a. propuesta dei Vi· 
cario C...en:>r:ll Castren,,:>, causa baja 
e.u el EjClli!itO 1."1 capitán captmán don 
,\gUst.in Lozano Agnado :;M};}} , <l<' su-
perutllYWln¡'jfl en la 1,1' Región ~'I.ili· 
ia1',pin:¡ ,.k Madrid, quedando en la 
,~ituad¡fm miii.tur qll\~ le <cot:l'{>spollda, 
:\frHh1tt 17 .11' I'IWrO de 1tIi>l. 
de GIJón, en vaeant~ de su CuerpD, 
clase e, tipo 9.", COIl antig-ürdad <fe 
15 de .enero de 1973, qtmd:mrIo, confir· 
mado en, su actual d\t~tino, 
Don Munu~l Páramo Traseira (21~1), 
de la. ZOlla d~ R~elútamientó y 110,i· 
lización nfml, 'ro. en vacanté <le :>u 
CU"l'PO, elatll'C, tiPo !l.~. CG\I :llltigüí" 
dad du ;t5 <le C'Ilt'}'O <le 1978, qur-dlludo 
AnOZAltENA GUt(¡l'( t:llurirnm«o en S1l tl!ltUiíi d"l'\tino. 
'IJnn mll~;5 '1'Ol'n"~ ~flgUI'I::?!I;z2), Jle 
OFIClINAS MILITARES 
Aseeusos 
Por "·lI..dil' vacant(· y l'mmil' l~íli 
I:OtH1lt~i()nt~ ('xIUitll1~ :POI' la r,{·y de 19 
4~ nlH'H (in ;1~'1 ('1). Ü, mlm, 9'.) y el 
l)(¡(ll·¡~t(, .¡I(. :::'1 de di/ll(lmbl'í~ dl' 19!'/'! 
(ljl. O, núm, 11, dC' G9im. se: nooll'·Il<fa 
1t los Olllllt,I'O", que lntl'l1 cada uno· lil' 
~f,I¡)<'CjricR, a lo,;. (lficitíléS (JI' Ofi,cinnll 
MIHtur'N;\f'~~1'alatlctívH, (!lH> a co,n-
tilluac¡(¡H !'<i~ l'!~ia.cl(;)!ltlll. quedand() {'·Il 
la sltua.-:'Wn: qU(! p:mL cada. UllO se JI!-
-dic!l : 
.4 eal,ltti;u 
'l'ltlliNltt lJ. .los(' CflbellO'Rojas 
(jM)30) , d.¡¡ la Zona dn :Rcclntnmi<lllto 
y .'M:ovlllZít<1Ióll mhn. r~, él! V¡Wllllto 
d~ .su CIlN'Tl'Il, c!·n¡;t' {;',tiJ!.m' 9.°, non 
antll4'rdu.¡1 ¡(11' j5 di\ ('lIj.¡Joro do 197R. 
qUCld¡wdo ,·.lJlt(ÍI'UHHiu en .&u a.atuaJ 
4lJstlrHl. 
Jij. .. tL!, !\.IlICl'lMU III tJ;'i,UlJ(~ yHtltUtte que 
&6 da ul nl'\lj.I·Il~!I. 
Ot.ro, ,n, AlHII'I~l! Al>t\UWH J),í:'¡'¡.C>ltdo 
(!r¡;'lí J, ,lt- lit II':tHlt1!\lu 410 J.':hif,u~Uo8' 311, 
)'!(HmJli, {"B VU\lltlll.(1 di! !fU ~~1lí'rlW, .cll1' 
¡.¡.¡j {!. í!¡11O {1,". ,¡ltHI Hlllt.l¡(v'lttNI >tk 1:1 
¡1J.t ¡'I!l'I'íl ~lílUJli'l'l, ql1l'dalHtu j~[J<I!r.ll'lWl 
dfl' 'l~¡¡ l"1I ¡If'twd' d¡'l'f.!·l!tl. 
t.~"til' ![.b·l~dl'~Ü lHrHlt¡¡!t. vaHuub(~ f!1H' 
¡"i da nl H,¡.j!Wll'HO. 
O'tl'O. n. JO>i¡\ 11r:Hl\!Z ,(l!wrltlo l(~~;), 
t!('1 ,¡;:'prVltilo Ull.¡t(n'!coMi.lltru', HU va,. 
l!antr, {Irl MI '(:nr'l'po, lllH>;,,'G. thp.o 11,°. 
{lO>ll 'ullt,J,gü~dlt.rl 'ehl 17 (le N10ro de tm, 
qllfHl aUllc! <lOllltj¡'InlH10< ,en su actu.al 
de¡;:tllHi, 
la Hal'\1' dll P.a.1'qUi' y '1'1111(>1'(1:;' de Att· 
tomí~vHll'mfl {lt' HulNtl'i'5, 1'11 vIlclt1l4e 
d¡~ MI C:U(>1'llO. cl¡¡>\¡' e, tLpo 9.", (~OTl 
ttntl¡.cill'<lad dI' 17 dI' f'm 1'0 1Il¡' 19i"t. 
ItU~lalldo c(wfil'H/:¡.¡I'j ('H :-U actual 
dC'litlIlO. 
Don Jos(! Jlnu'm!'z H"¡'náudí"2> (21~;ll, 
~le la. Comislflll Mixta de Sl'l'vfeioo 
Civ!l~s. (\fl vamUlt~ dí' suí:m'l'po, í;r;t .. 
SI. e, tillO' 9.6, con ,1.tlU¡..rül..¡Jad dI'- 1ft 
de I'fN;,!'O {h~ 11!l7S, qUMalHlo continúa-
do Nj fi.U u'Ctu:11 destino. 
MHfh'ld, 11 d~ f'nl'l'() d~ "1978. 
AnOZARENA GUIÓN 
Bajas 
Se[{Ón 1.:rJItl1ml<lá el {;apitán (l,me¡'lt'¡ 
d·e la 9.6 Región lMllltal', ('1 día 5 d¡~ 
enero de 1978 falleció en la. :plaza de 
Jaén el W!lIhmte d¡>·Oiflclnas MUlta-
res, :E$Cala actIva, .0'. Agwp1tú' Alama 
PUlldo (2.'í(',s" que t(lIlfa su deliltlno en 
la Zona. de RC'CLutamf,ento- y Movlliza. 
al6n número 1M. 




{¡un ¡U'j'(¡glo it lo 'que d(~tf't;nli'llft el 
ll.1'tínulo 5.° da la LAy :nS/fr(}. de 28 
fl(l rlf111 ¡;mh1'c' {n', 'o, núm. 296) 1 lll!'l 
nlol1!flctllliOlWS IntroducIdas 'Por- 1:1 
IA"Y '10/73, d¡¡. '21 ele julio '(:D. O. n11· 
mel'O 165); la -Orden de 25 de febrero 
Prórroga de edad 
Por l'euuir las condiciones s('dala.· 
das en el Real 'Decl'íJoto de las Fu!,}r-
:r.as ,Armadas mim. ¿Z917nü, en su :U'· 
til';ulo 11 (D. (l. uum. 2113), se conceda 
lWÓrlO¡.m anool de "dad para (>1 reí!· 
¡'() ulpt'1'sonul 1i\1~Iü,,¡cas "iilitnl'es 
(111~ a I,toutinuutlión :;t> l'f'Iaciona: 
:.';ubtc.lliímtrl O. .!\lItrmlo J:Jtita Soto 
(l~:i). d!'1 n!l~¡milmto Mixto de ,,4.I'U· 
11t'1 la l!lltl!, :it. 
Otro, .1) •• o\llgt·l UeUotn Ml1dlna (29"Z), 
MI '.!tí'glmiHlto .MIxto i!(' Ing¡;uil'l'os 
lllinw¡'o 1, 
Otl'O, n, Alí'landro lttutln Esieblm 
(3ci.'1), dí' la Aí:¡¡demi:t dll Artilloda. 
),ff¡"it:o de tl'lClll'a, asimilarlo !l. sal' 
gentó pl'lmN·o. D. F'austino Rl1lz-Cul1-
vas l"t!l'windu7, {OO}, del Uuglmlento 
de lnt'allttlria 'l'eu(!1'Uo núm. 49. 
Otl'il, ,D, :los(' SÚ1Hlht,,; Các~res(11S). 
dI- la A~r'uTlucl(¡1t cJ¡· Ttopas d('1 eua .... • 
tel ("ll1íll'ul (!t\l Ej(·l·clio. 
.otro, D. Vicenttl U(trnn~d Arnillas 
(i!;a&),tl¡~l 'B(!gfmhmto de Infantería In. 
m.llrtlol'inl 'd('l RI!y :núm, 1. 
Otro,D. 'Hafael Salltacatul1lla Yu· 
{i(\go (3;;'). dt~l Regimll'·nto di' Inf¡m. 
!í'i'ínPl'íncl¡}e núm. 3. 
:\1'atllici, 17 de euaro de IJJl7t1. 
FUNCIONAIUOS Cl:VILES 
DE LA ADMINIST!RACrON 
MlLITAR 
Cuerpo de Conserjes del Bjército 
Rat!roll 
n'íH' (l\lWpUl' Hl dlll. t\1; dI) llJH'll 
al; w'rli lit Mlltd: r¡'~l.!U!ll'Htltr¡'a, !\u ¡Un' 
l)íJlIl~ '¡!U(1 I\H ,¡JftWut trilha '!lítSIJ, 11 Ja 
¡.¡ltaan!(1ll I¡il t(~t!l'ado ,(\1 IlClfiHN'Jn .1)1'1 
¡¡WI'O !k! ,g,l¡,·!'(:!to .n. AntonIo 'Gano 
P¡¡lmu >(W:¡.), (lon ·dm¡1.lIlO PI! el Qobil'l' 
no :Mllitltl' dí! ¡P!tlml\. dn Mnlloro·o. (Hu. 
lufLres) ; ,quedn.nc].o lle-ncllentn del llUbet' 
pastv'o qM 10 s.e-llnh, .¡Ü CQ'ns&jo Su· 
premo d& 'lustloia M1Utar, previa. 'pro. 
puesta. l'"glamental'ia que SI! CUl'sat'ú 
a. dicho Alto Ct'utI'o. 
Mtadl'id. 11 d¡>, í'uero de 197&. 
(U:?A"tol6.'{7l, ,con d{'stillO I'n la Dil'N~· 
e:ClJ} de' Industria 'Y l\1a,tel'ia! ,¡MUih'id), 
el día 16 de abril dí;' 1918. 
l)ouCtl.l'mlllo A b a d ! a Abadía 
."-ROZAREi)qA Gmó',); (O~,\,:\l{n039}, (mil {( .. "tino en la l<"fa-
C. A. S. E. 4.'" Sección 
Retiros 
I tUl'a (le A:maee-ne" y Pagadurü. de lo~ Ser',,'icios dl1 Int .. nd\>ltcia de la 5 .... Rí\'giün "mitar tzaragoza), el 41ia 16 1 d" abril (le llr.8. 
I Dan J u 1 i á. n R a ro o s Sant<,ro :O'?A::I.llf:!~). con destino <?n la Escue·' 
I la Po,lit"cnimf Superior d,,,l Ejt'¡l'cito (ll:uMd), el día !'!3 de allril de 1973. Por cumplir el día 2u· de abril, ~Iadl'id, 17 di' enero de 19'ffi. 
de 197& l~ edad reglamentaria, se diS'I' 




D. O. mimo 15' 
[lital Militar d\' Algi1ciras. Cádiz), el 
.Ha ;?j de abril dlf 1~n3. 
)'Imll'id, 17 dI' t'lU,l'O Jií' 19';8. 
A'Ríl7ARESA GlRON 
---___ 11 ............. _____ _ 
ES(UELA SUPERIOR DEL 
SER(ITO 
situación de. l'etil'ada la taquiroeca· 
ilógrafade la 4."" Sección del ,CASE 
doña Zulima González Descarg;¡ (63), 
C{)H destino cn'la Dirección >de Perso· 
. nal'de la. Jefatura. Superior del Ejér'li-
to (:\Iadrid),; quE'dundo pendiente del 
haber pasiyoque le seliall' el Consejo 
Supremo de Justiflia. 1.1ilitar, preVIa 
proptH:'sta }'t'glameutnria que se, cm' 
stU'tL a ddlto Alto Centro. 
.. 
Trienios I Curso previo para el ing1'eso en la 
Madl'id, 11 d~ l!U~I'O di] 19(8, 
Cuerpos Generales 
VOl' CUlUplh' la ('>!loo l'I'~lmlwflt:u'lrí 
~Il In!> ft!chas qnt1 !Ht!'u¡mdll UM "". 
indicn. {mn 1U'1'(!t\'lo tl 10 fjUí- UI·t!'1l11i 
JIll, el Il.f'timlfo 5O.1rkl Hl!l4'lauwuto (111 
l·'UMlonUl'lusClvilcJo; al ::iurviclo dI! 
la AdmhllstNte16n Mllltnr, D.flCl'!'to 
76;l/'i'G (d'l. -O. 11:.» núm. 88),pusan a 
llí sl.1,uacl(m .dI' jnll14ados con el' ha 
bol' ,!ll\¡.;ivo· que :1)O>t' clasificM!(m ll'il 
rCorrn¡;pouda. Y' o{!fl ·las· (JIllldlciOfH'S fW· 
liallHluS! en la ['(¡Y' 1mltlf,(iIÍ' 2S de di· 
cl11lllht'c (1), ,n, mim. 297) 1'11 l'cln.c1úll 
-con '1'1 !tiucl'tlto 907/67, de 20 dH ollbril 
en .. O. núm, '!Ol). 101; funclonal'los el· 
VHllS del GUeli!lO (icfieral Allmlnistrí).· 
tlvo y .AUXIl1UI' al Ml!'vlnlll dll ltL Mi· 
m1ni!-.tr'u,.ción MIHtal' fl!H~ u (JfJllt!llUll' 
eíón S(} l.'f;!.lu.c! cnRn : 
A,d:m1,nistrattllo 
n01l HU11t.1t Inam()í\ AI'(IO¡'; 
(Ol,AM{J24:!j)~ COII <!elliÍlUJ ¡;ti ('lif'al'qw1 
Y' MftIlM·l'fit¡~(L dI} AI·tllt~~,lIa ,¡In ¡lit \l," 
W);4'lún MlJítlU' (Sevl1llt), 1'1 di:t ~'! ¡lE 
nbl'll du l!J1i'8. 
lJillt glll'httll' .hll'i~!H·n(jlVi·" ¡;¡'Illj.\'ill'll 
«(Y.l'Á,!\1UL!:;!II). (!(¡'I! ,¡(('sUuo '1}I:ovi1l111unl 
1)11 la ¡·'¡'¡)ll'¡¡HL N¡wlut\l1! {lP 'l't'l1vht 
. (Ovl!'4In), (11 díll 7 dí' Uhl'll dt', WiK, 
1}i111 P"{I!'I) M H l' t i t! t~ 11, 'l'!HtHIYt1 
(\I¡i'\M{l()j'!tI~). ílOIl ,.1":41t\<l1 NI l{l, ¡llfllll 
HI'/,lo1ml {j" l:ullimllw!(m <.k ¡'n, ¡¡.H 
Hc¡,rl(lll Mlllüu' (JI:!1.I'!1f.(Il,?n), I!l (Un '1 dn 
111l1'1I dI' 1\17R, 
!)qll Hnfu N H '!Hl l' ,¡ gil f' 7, Luql¡¡' 
(íl':!,A\1'01%"i), tllllt ,1nAi,lll() 1
"
11 01 PItj'(!.lIf~ 
y ,M'Il'lit,l'nn7,(l, ,al' Al't.l1kl'ia .dl' .ln ~!.~ 
Hn¡.¡J(m MIl!t¡u' I(R(lIV111 n), ('11 .¡lifl !J. fin 
alll'j¡, {In 1.0'7IR, 
nflií1a ,g 1- e II aS (1 i z {~11 n. val' l' í 
La 01'11<1n >de 21 d.e diciembre QDIA-
mo OFICIAL núm. 29S}, por' la que se 
1mblicada, e.-nfrc otros, la eilllCl'siím 
de ol1cm tl'it'llios, cun antigul'tlátt y {t 
perCibir dt1!;de 1 dI' ellero dI' tlli8, .. 1 
fUllllinttal'io civil del (:UéI'PO OenN',ll 
.\uxill:U' al st'i'viej() de la Adminb;tn¡· 
ciún Milit:u' H. JOíltwin Alct17.ul' CIl';· 
l}ll'OS ~u·.l'>A~tlI'!lOjl,di't Purqué y 'fa-
lhJl'N\ 111' ,\I'tlll¡;.¡'il\ dtl la ~." H('gil'm 
Militar :.fueda l'11CUntlada 1'11 rt seu-
tidu ¡¡""lUe í'l \'tll'dadl~l"O prhlwt' afIe-
llilll» ,h'l {litadO fum:lowulfl 1':> ~,t l!tí 
Al11IU'IlII. y JW l>l (IU~ St' hada ílOllíit¡U' 
1101.' ¡'t'rm' I'll 1:1 eltadn. ()j'¡h·n. 
Madrid. 17 dI! mlí!l'() d¡~ 1!J7S. 
Cuerpos Bspe~bt~es del EJértiito 
JllbllllrlOD¡>H 
PI1l" CUlnjl1!l' la cdo,d l'Q{.l"Utmental'la 
t'H laR .C(:nhns quepo.ro, niuln uno 150 
illdíwt (!Un tll'l'cgl0 !l, lo 1!l!Ü dtlterml. 
1'1 UI't(CU!O 00.1 dol lw¡.¡lamento do 
,\,'U!H!!ou{U'ios Civll(ls al servicio de 
la, A,ImillifltrMión Mil! t n r, PeCl'H. 
t() 7113/7(1 (<<I101dín tHI¡¡i¡.\.l d ('1 E5tl.~;lo» 
ltÚlHtli'O SS), 'pusn.n n 111., ¡.¡ltluwlóll de 
jllhllllAlf¡¡.; mm ülhubol' 'l1m;ivo que 
'POl' {llas¡'I'h~Mióll 11<5 eOI'I·'!:'¡';PQnrla y 
NI l¡ts cOiHlI~l()ftH¡'; smia¡I1~IIl!l en l(t 
l,o.Y :W4/liíl, $lu 28 tll' dlclt'l1lbre (nIA-
mo Ol/telAt, llt1rll. 207), 1m relu.clúll con 
tll .nf!(m~t(j \"Ii ¡¡¡7,dl! ;!í} tlt' o.bl'll 
m, 0, mím, 1Ul), \(lS fUttnimmrlos el. 
vil('s 1M (;Uí'l'.¡m Ei'!lNllll1 ¡lll MI~ClÍld. 
U<:Jl'\·Gtll Hllllltru'US d ~ egttt Ejlll'clto qUl~ 
u. .¡¡oUf i Jllllwi Úll gí} rí' 1MJ íJ11Ufl : 
M¡'¡',¡niro-NIII¡/tl¡'flíf 
111111 l' (, 11 l' (j tt 11 11 1 !l Mmmll 
(lli!;VU,:n:l:lkl, {\i!j] dí'f!1.h¡g· {'!l lit Jdll' 
iIH'I~ ~t'l't~'\'I'V¡o(Jt(j ,(/¡., ,,~,utomtlv¡¡¡í<,¡rHl 
1111 la 1,~ H('~\'h'!fl M1Utll1' (MIUh'l:J), ('¡ ,rUal t:l ,111" nll1,n 111t' 1iJ~, 
MOZtl fll' Parwrwl.(t (a liwtL1/guir) 
non Jua,n Mrna R1Vi>'I'fi (n1MBO!l), 
mm destino ~n 111· Fal'lUucln. dal Has. 
ESt}uela de Estado Mayor 
Pal'3 dareumpHmiento- a lo llis· 
pUf"~to: ,·nel aflal't,-do 1.2d& la Orde.n 
(11'13 tI" junio df> 1m (D. O. mimé-
!\! 1:15:, 10$ jt'f,'¡.¡ 'Sr oficialt's qu~se 
l'¡-l;¡c':ol1nll a contiuuación harán su 
1l!'11¡;lmt:H'~(lJ1 en la E"euela. de E¡;tado 
Mayor (;.tanta Cl'U7. de. M:.treenn.do, 25. 
(M,tílrld¡ a In!'. mtt''''I~ tU',OIt) lHwa" dI'; 
d~a :lO di' I'UHO !le,tUll!, n, fin dt~ rea-
HII,ar In. prlh'lm, ~NI!1ral .¡jg í'ufh:itl-u-
((lit !M {!!clü 1)01' ellrríl¡;}lma{j~JiCIn. doN 
1l1ll'í'!I ¡W(·\.'ln pn.l'lL ingl'1'30 Nt dicha. 
¡·;j;í'IH'J.a, 
11l{antcrfa tll' Marlna. 
t:nIlH~n<lnnt~ D. Fllfll'rlco SN'!'MlO 
{toltZ¡l!{;7,·U(\,be. 
Otro. U. AUrriln I'~:¡íi'('S ¡O;olarí';:. 
(;apltlln n. Hfl.lw¡fo R~rra,l t)om1r¡. 
/tUf-!!,* 
lnfantl'rta 
f;I1I!)Hítlí 1), ;r,ua.u lt~lIwro SUllmn¡r. 
Hn. 
otro, '1), Lui¡; Col1a.do .Espiga.. 
Otro, D. ,l,uls T.6p(·z Góm¡;z, 
Otro, 1). JOl-;Ó ESt,{',J)lHl Vu.l~lli(Ji{L 
ml'O, 1>. :!\r!¡¡nut'.lAlof11'iu A1on:;). 
Ot¡'o. 1), ~a411!a~n ,l\:¡'l'UHlS, P(>rez. 
Otl'O .n. Pal1lo Luc:t!l HOlllI,(¡,lez. 
otro, n. Ha,m(yn $';nlj.\:ul(), MlmtC'$I, 
Of,l'(!, n. IM¡u!lu'l ilUvem nlu'rlga. 
f)tl'(}, n. Ga.rlo¡; Moreno MMa.i'l'o. 
ot,'o, 1), 3'o;;ó 8l.1vI) ~1U!ioz, 
01.1'0, D. Uaf(wl ~rtlas AI'JOflít 
otro, n . .f.ui"l (la!'~fa 'l'OI~r~gl'o!\a. 
Otro, D. do;.:,é 'Plllto ,l';:llHlhrz- iVluyeo, 
""11 
"<>tl'{J, 11. H!flHÍ'do 811oltittí1u, Mal'UtWz. 
Otl'!l, H. JUli(l ,A¡'ltUHla l'lu.r¡'iñ, 
,o1",() U, JnK(l I~llhn',!'u .tl¡¡m(u, 
01 m, 1), t,ull'I A!Vlll'l'l'. UUf!.7.(¡.lN~, 
Oh'n. H. lll¡lM~¡H ,rll' ilL P·lar.t\ nlt~~ 
111\ t1lZIIU'Ult. (lfwo. n, 1'1',ll'tl n\Hl~ñle,z Crt1~rH1. 
<1) j¡'[I , D, .r\'~llf\ MI',If.(!1.1' trua!. 
O,t;)'(I, n, {\Ill!l¡,.j'¡ll(l -M¡~fft~ Plll¡t~p·t·, 
V'{t,}'t 
mí'O, n, Fi'l1.lJIcl!'loIIO< fA,1,gr¡Vtl~ B:wl'Icl[\' 
tos. 
Oh'o, n. J'UfI¡l1 AlhC\HJ Innr~, 
O·~ro, n. P'Nlro RltvO'llt6s 13o,ro.bla. 
eHl'O, n, Félix Gi'l'áM:(1Z ,P6r()iz·:Hdlck· 
mll'U" 
Otro, D. LílOllanlo Frías Maneha~o. 
Ot·ro, D. 1""111'0 G6mez de Valtm· 
fuela. 
Otro, D. Fcrm:uulo Cano Yl'lu)CIl. 
011"<), D. !o'(':ix Nml0 GaUfJO, 
Oh'o. n, Enriqul:' P¡~\eíld Mi¡1gui'z. 
Onl1. n. luan Zarzoso ;Sanz. 
Otlo: D. Fernando Stlluh\'z-k'tfuente 1 
eauutyma. I 
otro, D. LU:5 Gómez Armero. 
Otro, D. luan M~lt('o Castafieyra. \ 
Caballería 
eapEtiín D. Joaquín. Castillo Cas,tHlo, 
Otro, D. Fl·ancisco. R(ldrí;'1l&~ de 
ti'Uzmán Gareia. 
Otro, D. Fabián ~á.nehez Gamía. 
IÍrtilteti(.l 
CapHán D. Gerardo O,",uDa Rey. 
Otro, 1>. Josi' RodrigUi.'z Ct'lrdi}Da. 
>OtrQ, D. Y.'tlU:;Uno Silvela Milans dl'l 
BO!k~l. 
<Otro, D. José Mo:Iio ,Campos. 
Ot,1'O, D. Jos':' (ltt!.ié¡'rezCn,¡¡tUla. 
011'0, n. IOllé Paiomar ",m¡¡¡,ll. 
Otl'tl, 1). :\tu.lIu!Jl lt{'l'ml.lldl'z A!da.. 
IfiQ.I'O. 
nf1'o. D. JI)¡;(I (farola AI't~\'n 10. 
i 
! 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO ~;:. 
Direc:dón de Mutilados 
. 1). 
Pl'rcilrlnl sw; d,l'mmgoi; 11 el ;10 lJOr 100 
de llímlii6n d.c mutiladón deL sUi'ldo 
de sargel/to desfle el <!la 1 da enero 
de 1918 
Soldado de Infuutt'l'ia D. lI(u\U'.~l 
F':l'wl11dez Losada, a la de HuelVl.I.. 
'3.'>"'1'.::1b11'& sus dey¡.mgos por la SU!)· 
l}a~3.duI'iaM i 1 ita r de Haberes da 
Hue!\'tL 
lIadrid, 5 d" l'l1ero de 191:'8 • 
GunÉRm:z ;:\IELLADO 
La Orden (le 21 de octubre dB 197'7 
(D. O. mimo 250), que cOllcedía 1l-1 ill-8e eonc;ede. el ingreso ell ~l Rene- greso en el B€-TIil'mérito CUel1PO de ~Iu-
'mérito Cuerpo de .:\iutnados, con la ' ...t 1 .. 
Ingresos 
1 .. 'ó .. ~ .... 11 . til d tPados entre otros, al a.t,uel"o .... on C ainflcam 11 ,,-8 cULla ero mu, a. o T~más' Fernández. López ~on la .ela-
Pll'l'n:anente de ~ueJ'a por la .Pa~r!a. sificaeión de caballero ~utilado per-
al pt"rsonal reJac!onado a eontmuelOn~ manente de guerra .por la Patria, ads-
como eomprf'l1.!:h~O e~ el Pá:rafO 1:. crito a la Jefatura Prov"inc!a~ delIu-
d,Bl art,!e,:xlo 3. :s .páI rfa~~ 3. del aI-, filados' de Segovia, queda l'eeti-f1cada tu:u~o ~ .. de la :Lt'y.5,LtG •. de 11 11: en lo que al mismo se refiere, \'11 el n~,l~zo.,D. ~: l1~m. (h".d~~)lenaO pe\' sentido de ser ~u yel'dadero emplco 
t'Ilnr :>US d~ten",os, a p:uhr de la fe· el >de cabo de Artillería 
eha que a (lada uno :;.e le aSlgna~ por1\fadrid ~ di enl'1'O de 1m. la Pa:.:udul'Ia o SublJa~udurfa Militar' , a . . I 
de HalR'l'i.'S que sI' dltallan, disfrutan-
.¡Jo tuh'll1(¡$, pr~vl;t fh,,:alización por 
la llltl'l'\'l"llción, d.~ la pensl(lll de mil-
tilne:(Jn qll~ ti. ('mla tillO lé COrt'I'';POU-
Oí', di' ¡'onrol'llI!dad non lo dispullsto 
\'11 {'I :tl'fkllló 18 dé 4Hrhll I.('y, Pl'llVill 
dl!<lIlCI~l<'l!I ti" las cU'lÍtJdad~s pl'rclbldlls ' 
m,'o, U,Ue.l'u.rdn Arrallz :\tl'tiU~Ó!l. 
Hau, IJt.{~·s3l· Hoyo V¡ .. lal. . 
Otl'u, !l. A¡¡f,f'Iuin JOl'ddl'.l!atl!o, 
Otl1l. n. Rí·i'lltl.rt!o UU("litl. U¡~¡¡;UlO. 
l1tm. n. ¡()${~ A!w.tl' dll la Chi¡::t. 
tltlll, 1). l,',,¡,¡¡¡t.lllh) 1.(1111\1. Rey. 
1 
('(JUlO fIIuHll1do ¡Uil díllidl' la ln<ilcll<l:~ 
fl'l~ha. q¡wdalldo NI In sltuu.ción -I'S-
i IJi,'jfil::t_ ({1U' detl'l'mina \'l Ilrticulo W, 1'11 J',,:acUm edil el Ill'Unl110 47 !lel 




!:n.pif.ÍfI n. ¡';1!t1!10 ll:m(mf'Z PI ,{!oto. 
011'0, n, <:n.l'lo:> Muro ,Ar'l'lbas. 
ml'(l, U. lO!;l'! M(wtin Mi"tt.fIlt'Z. 
Otl'(I, n. Ullmh¡<;.:o Mo.r~ús IMk¡¡,lltlS. 
Oh'o, D, JtJ,,,(, Callejo Velascd. 
Otro,U. U('l't!a,l'ldo F&hepn.rG ¡".¡¡rnán 
4ez. 
{)f,l'o. D. Atlol!o (inm:(t!ez Mo.l'tí-n. 
Otro, n. Pablf> HuIría Hl'l'ee. 
Otro, n. V¡¡'gillo }j(lI1~ht'Z VllIul'. 
Otro, D. (¡rllgol'io ,A¡{líllcIe Goro:;.hzo.. 
(J1,I'O, n. Jos(, MUl!{í'(tS l),fjqn{>l¡'z. 
Oh'o, n. Án,tnllj(¡ O¡'1I6fll·:'. Hnlr., 
0.11'0. n, HIUIl PdH¡m, .. \ltt!1~(), 
},:lS twto,rJ.do.d"lI mílit:wPíl¡ pa,;tlpnr· 
't::u;lu mlU la UlIt,,!atll(1li surleif'u,tf' a 
lo~ jí',r~1\ y oticlalt'lIqul', J)(Wlt aS!lI· 
t:;, u. ('liLe P'!'u;'lm, ten-,;,¡u/l> {fUI} amH;¡J· 
tlll'!!O do su !'Hl\!-d(HltliaOfi~1tal. lo); {ma, 
J¡'l-i !¡¡¡'¡'ú¡¡ ~O!l vluJ,!;; d.1! W¡¡ y .l·¡'¡':l'CSO 
}HlI' flll'! (lca-nil {J vla. Ulul'i.tilílU por 
cutítlt:~ dI'! R .. tn.do, y -d!¡.;!l'ltfll>l'IlTl de 
'lu:! ~1:''{i,!I,:flj¡¡ ¡'PgIUllH!,nt:uiOl'¡ ·dul'lI:f11;¡¡ 
¿Oí< vi.¡¡jl'l'i y tl111'IH:iú,11 -do In. lN'udm. 
Urm V¡'Z flrlaH:t.ac1ll. {l:;.tll., todtJ.í1 los plIr, 
thll,¡lHl1tt'lI Ij;í! lIHWnlf)l'ttl'Jtll I~ ,,,111\ 1'I'H' 
1H <lll\'(L4 tlr·,·,1}ItOH. 
La ¡,·,·.!tdlJ(1Il ¡!I- ,los ·ttll!l j'!"lIuILI'1I Itri, 
ml!h!tli'\ ¡tlil'IL l'l'a,ll:'.tlil' ·\'1 ·Il!il!í¡ ,11\ )h't\. 
l&l!ut,U '+1~'I'¡'i Jlllhll<tlIHI¡~ (j'IHN'Wl1M1Wtltn, 
y t"tI 11\, mll'llllíl sI' j,¡¡.¡HfttU'lt la. fi'.f:!lll 
'IIU quo <!l,1l ¡WíWO hay/m (jn hlHW.f" IHI 
1l!.'1l)«I'ul(wh'lIl (',n In l':)lt!\l('lll dll 1~;;tINl0 
• Mayor, 
Mnd<I'M. 13 ,!lCI <!}!lm'o <11[1 19'78, 
GUTI~l'\ltE:i (MELLADO 
d,' ,~tutlladmj, a-p1'Ilbado por HNil De· 
crl'to 'i1211!t7í', (h~ 1 dI! abril tlHAlUU 
Om:IA!. numo !tI) y ndscrito n la ¡(,ta-
tum P!'ov!tHlln.1 de Mutilados .qne ~ 
cltlui: 
¡':xcmn. Sr.: En el l'f'CUI'l'iO cont.nn, 
UIO$O';Nhnin!stratlvo s!'gmdo í'U únl· 
ea j·tI!ltullcla {!Jul.!' la Sala Qui'lIta dl'1 
TrI-huna! :5upri".fno, e.ntl'e pal'tes. de 
uua .como dcman<lu.ntE', <1on M:mu!\l 
VilIaomwva. AlolISO, quleo po¡¡tulll.po.l' 
sí mi><mo, y <le o-tra, eo-mo demall(la-
l>('r('illirt! .mli (lfm(,lI!1o.~ 11 ,rl 40 por 100 ,(la, la Arlmilll!Vtraelón P'úbllca, -rep.rn-
de lUmslóndf1 mutilación del 8Uel(lo' 6E'lltaoda y defe-ndlda por el nl'o¡:ndo 
de sarol'tlto de/JI!e' ('L (tfa 1 de julia <, (h:! E¡;tndo. eout!':). o:Clue-tdos <I.e! Con,. 
de 1977 ¡¡('jo 15UP¡'l'Il1H de :1usf:ein },1!.l1!a t .d-o 
9 d9 julio y 11 de se,ptlémhre 1l;!197·~. 
'¡:;I)ldnd.o· ti!' Inftwtf1!'!nl). 'Eleuterloso dlll, u:ctado sf'ntenclu. COIl Ct..:hll 22 
de FptrerU5 y dí' 1"(>1'1'01'0.5, n la uf!. < dí) octubny tl¡~ 1.!H7, cuya parte dh;po-
iJ,Mn, P¡'r(:lhlrli sus devengos por 'a. sltiya ~ ,¡:nmo r-;-!'gun: 
HulJ¡mgu.dulia Milltar (le :l1ab(l,t(~s d~ «!"¡¡l1amos:Quc con de5!'stirnac!6n 
!,eón. ((pI l'NWrSU ,cuntct1cim;o-lldlllltli·¡,tl'u.tl· 
l'(~r~i!Jtrá sus I!C1J1mnOS 11 aL 20 por lOO 
(le 1¡(m,~ión 11 (! mu.tIladán deL auelclo 
(ll! sar{Jlmlo III~fld(l el tita 1 de .H']I-
lteml¡rc de 1\)77 
LI'¡.(lollul'lo D, lO;;lí Bn.1'C!l IUanoo. a 
¡!lur ·tAl ,Coruna. Pl'l'(Jlbll'¡1. sus ti e-
vI'ngoH flor 10. Pnwlliul'la l\i !JUut' de 
Huhe¡'t';; de ,Lu 'Gol'win, 
\'() inh'l'iltlpsto llor dun M¡U/llesl Villa, 
lmeva AIÚ1H50, en su lwopio !1omlm> 
yo dl'!'('Cho, contra 1(>1 {t.ctH',¡'.¡lo .ti· la. 
Hula .tIll ftohJer-!lo -dr'l CO'lIsejo ?\U]H'I:. 
Hit) d t' JII~iir.!{1,. Mlllta!' ·de diep.:;;It~ta 
dí) 1íf'¡H,:¡>wlll'G l1e mH ,nove.(Jle,ntos ;;.{1. 
tP>lllt\ Y ,ijUatl'o, -contll'matorlo, NI tl'á· 
mitn 'lit' 1'l"PO¡;;!oelÓIl, dll¡ de IIll['V(' ,.10 
Ju:io .Ic-l milHIlo aúo, ·(k,(llul'a.tllt):; .qtHl 
¡:tl hu.Jlull ujuwtl¡,¡10!l al ol'dl'lHlll1ll'nto 
jUI'ítlf,tlt} t\.pllllllh1t', y 12'11 ¡<u virtud ¡¡,h, 
lIolVf>u\O>¡;; dí' !¡L ,dflllíalltlu,r!ll a la Al!-
ufltllllt.i'¡~I~I(¡n: sla lHltW'I' PXprtjli(l ¡·IIt. 
l'cl'l'f.lIlrlÍ SUN t!1'1¡rUffOH 1/ eL 20 t¡flr lOO flO!\ld6!1 !~ nlll-toíUtlH ,do lfl·i't Illut t's -¡In 
111' 1N'uHI.¡ln ttl' 'I11ntllat:'/ón. 1/1'/ ,~IU'lrl() la,>; iHH"ta~ ,(le',! j't"!Jl1l'iW. 
al' SIlI'I1I'lIto tl,I'NIÍI' 1'/, (Lía. 1 (le tiI!W,ln'l! ·Ai'll" PIll' ~'I<¡¡t !!t1I',í!tm lIt'-lt.j,'u'(lIU (IHt~ 
tIc 1\177 I w, p-u.l¡;J.t!lWI\ ("j¡ ¡.¡ "Ho·¡¡Hu IWdal 
ofl1'1 ¡':l'\tllrlo" (\ !-I1-fWI"\.(II'!\ nI! ,In "t:'l'lp.¡'), 
¡.(o\(]ntln {lll lnft1.lIttll'il't n. 1,")'fltltll¡;co,' (!Ión L!'g.!slaUvll,", dI1flult.!vullll'ntc j.u~. 
nllflWI'O M¡ll'ttu~z, a Jlt (lt~ l?nmplonn, gll<lHl(}, lo P¡'o'llll.!l,c!arrtos, mandamos 
!)(H'IIi!¡íl'Ú su¡.; duv(,¡¡¡,¡oll po!' la '¡'¡ubpn.- y ,nl'mamos,. 
ga.ctUl'ÍlL Mllitur deo HabH1'8S' de Pam- 'k'in su vj.rtu<d. fltS'te. Mln,iste-rio ha te-
'Plolla, nJ.doa .bien ,disPQlnOO' <l·e oumpla. -en 
D. O. mimo 1~; 
""" _ "_,-"." "'~",<",","_r.,"'''- "'~ "".~, ,".,,;¡,,"',....,.< ....... ~~"'-',.'<.' " .. " _"" ~""""- ~ .... ___ ~=""'·_-oo"- "-""' ~'o .... __ .~-_""'~ -~ ~_" .... _~ """ """,__._ ....... - ~ 
su" propios tér:nin05 !:l. referida ~íln. . Exemo. ,S:_: B!J. ~1 ree~l'~o' co·¡.!i?'I!.1 lí!".mbl"i:\ Y. d.í'l'.eeho:> ecntl'3. .la :':';"frlU, 
wneia, l}Ub:i~(tnodoso el .. a.lUdldOrano (!t0:l.tHl;dlm~ustrntlvo scgmdll .el~ um-I e~lln del. J:\~m¡ilb~l'lO.d"l ¡Ej;I·Il;.~ <ñ,r 
en. el «Bol;:,tin Onclal dt.'l Esta'lio,l, to- ea.. msttUlCl.a ame lo. Sala Qmnta, del 1 'liwz di~ lU];O dr! ,~Ull n<)v¡;,,:cllto~ S~ 
doeHo eueumplimií:\uto, d~ lt>pl'cve- T!'llmnal SUP1'em. 0, entre '~:u·t';:>:5. de ¡t,mro .Y cuatro ¡Sln entl't\l' en ~?!~se­
uido en el articulo 103 dI,} 20. I ... y da u.na, ,('amo <{'Il'ffiundante,dolla Aset:n· n0-Ul'um:'t ni ru ,examtn ~'. reso.u¡}!ón 
10 et>ntencio$o~A'lim¡uIstrativo de ~1 siénBnguita. Aboy, quien postu!u. por I lid fondo d"l recurso, m hacer es-
do diciembre de 1956 («Boletín Ofi~i.all si llli", .. ma, y d¡¡. otra, <como demaD. da- J)(-!t!a1 pronune:tlmi¡o,nto impositiv,c d~ 
del Estado. numt'!'G 363}.·· da. la Administ.ración ,PúbUca. l'epl'e· costas 3. ninguna de la~ .partE", liti.· 
LQ que por la .presente Orde-D ,mi- ,Símtal.1.a. y defendida. por sI abogado! g3.nt~i3.. , . 
nistel.'ial<ligo a V. E. para su cono_11 odí:! E~tado. contra:; a6,?-e!d() .~~~ Con· I A:5I, P?r~~ttl! nUi'stl'~ se-m~nOla:"q;l~ 
cimiento y efectos !Consiguientes,. s<'Jo Supr?.ffio de JUSh~lU. :\I1IWl1.". del" ~ilp~bllCa;;a ':'11. el ~ojehn ;9~,~:3J 
Dios 'ruards ~ V. E. muchos anoS'.¡1.8 ,de sEpí.li'nlbre de 1973, se ha dIcta· o.el E"fadG e m"luiara en Ja{;\.hEC· 
. MadrW 12. de diciembre de 197<'. dosent¡:ncia, con fecha 5 de nctulm:, clón Legislativa", definitivament,' juz-
> . ._. ~ de 1ff!i. ~uya. parte dispositiva. ~" (lO- '1 ~a!1~Q, 1(1 proIlullciamos, malldmnos 
.. 
• {¡'tlTlERREz ::tm.uno I mo Sl:";:Ue: Ji fll1mamos.lt 
x • . ., «Fallamos: Que debemos declarar '1 En sU vJ:rtull, Este. lfiniste.riQ ha tít . 
I Y deelruramos la inadmisibmdad del njdo a b~en· {U"pc-uer Si' ,úump:a. ,m 
Excmo. ?r. Teni,:nte General Prasi- reüurso cont¡:n-~o30-adlllin~tmth'o ~ll-I sus ?ropios .términos ,l~ reft'~'ida; s.en-
dente (tel Consejo Supr~mo d~ Jus- terpuesto por dtlna AscenslOnEngll1ta tenma, pUÍ'hcandose e! aIud:do fane 
,1.1c1a llilitar. ,UJoy, contra el 3.c)lerdo dictado por En el eBolt>-till OUe!ar. d.::1 Estado", to· 
el Consejo Supl'e.mo ,da JU5ti(lia Ml1i. do ,{'no en¡:umplimimtode lo 11¡"cV?· 
tar ccm Ncha 'd:",ciceho, ,de ::::<'püem-, nido en el articulo 10;) de la r .. ?;V dio 
bre de mil novecientos ~te-nta y trES, lo Conti"Mioso-Adminli't-rativo .1,- ;rt 
que denegó la p¿nsión extl'aordina- de diciembre de 19~16 {"Bo]&tin Ofl..::ial 
¡,la de 1i!udedad soEeitado.; sin 11ace! delE,¡;tado •• númel0 3I.>:'~;. 
Exemo:!.. Sres.: En el ol'ecurso con· ]>l'Oaullcia!ll1iellto alguno en cuanto al Lo que ,por la pl'es{'nt& Ordell mi. 
te¡w¡()~O • administrativo ¡¡('guido itn pago de las ,costas ellusadas en este nist(>rial di:;o a VV. EE. p;ua su 00. 
íí.ui,ca In~tulleia ,Hlh~ la SMa Quinta. 1'~~UI'SO. lIo~hIli¿lItO y etet'.tos eOl1"igll¡~ntes. 
del 'fl'ibunul Supremo, entl'ep,utÉ'S, Ati, 1101' '!'sto. 111li'stra ~ell,tNlei!l.,que Dios gU3:l'Q(,a VV.F.E. ntU'chOf 
do uml. 1::OtnO di':'ltHUldante,tlcm Jal'gn,:se 'puhhcl1l'lt l"1t el "Hui,Aiu Oaeia} afio;;, 
lt()d¡'igo ttttl'c1n. U<!l1rl'al dI;' B¡'igl1da del Estado" e illSl.!l'tl1ra en la "Coloo. '~Ia.dl·¡d. 14 de diciI'mbre dI' 1971., 
de ArtillHiu. (!uie,n po¡¡tula POI' :'íi mJs· llión Ll'gi$luJiva,", ,.it'tinitiYaml.'ntí' juz. 
mil, '¡/ ti" UlI'a, <lOmo di'1UfilliÍt .. lu. la ¡,;ulldu. ;OP1'UtlUIICiúlUí)$, líH1Wlrunos 'GI'Titmu;z'MEi,uum A~tm¡í!i¡;ila~i(¡ll Pt'iblicn, tl't"!lrlo*.:lllnÜt. ~. !!l:íIl:UlIlhi.. . 
da, Y d .. ft'mUd¡¡, ,por .el UbogIU!t} dn~ f~!i :-H ",¡¡-tull. t'$-tl, ~nniht("rio 1m ti1, II;;Xi~lll')". ~n'i. ~n¡'l-í'llrNal'il} dI" !\'fl, 
., l·:~ttl:llu. (;\1l1tl'a .uúnrlgnelún lWí'~untfi tlitlu lt' ilil:Il dispo!wl' ¡;Q (l.Ul1lp:a tU, n:"t':l'íu Ih. 1)rCI"!";1 y nlf.'Ct.\~- .uí 
Jl\Jl' llikmt;o adllllul!¡I¡'l1t!vo lid "'f·!lIs. MI" ¡'!'l'tljO:;; U'rtIIÍIIO!iIú. j'¡-i¡'l'id:t1:>1 11. llumalIlJ~;h' UIIí'I:rH pur ~íl PatrIa. 
tl'l'¡O ¡k! .F,jcrelto, :~ ,í"upNleiúlI, <8\1
1 
ti /H'ia, Iml'1I4:itINlu¡'¡\1 \!.1 a,111I1;üu rallo 
ha dlet,Hl0 S¡miNl{!lu. -con fn:lIu. :?H du HI tl ~níJl¡;t¡1I nr;i;lal {f,'¡ F. .. la<lo-, to. 
m:tulH'\I df'llITi, fmyu. parto .¡l!::¡pusltl· tlt) 1;110 ¡,n '¡;UIII!>!lm!Nlltl di' lo. ~lm"\I'I'. 
V¡L t';;'UIIW sii.;tw: /lIi110 ¡'n 1'1 Itrti.~II!u W:I ~ÍI' la l..' y .111 
'¡"¡ ..tllaIllO);: (luo vst!mllcffiosGl rNmr •. W Clílltí"INIÍOSIh,\.lIuillhMufivo .1{- ~ 
so ,,;Of!f¡:1I{1I0S(¡<:l!d1ll¡lliJ.¡f,¡'ltUvU 1I1tt!!" di' dlt:¡~'l!Ibr(! dl~ 1!)~ (_Wllctln· Otieio:l 
11I1lr,~t(} Jllll' el üCIlI'I'ttIMut!,\a<fo ~()n ,1.: l·:~t\Hhl» mím¡,1O :lU!}}. 
;fnr¡.w H!Hlrlgo (;l1r~!a, <C.Ollh'l;l la.d~ Lo qUí) J)OI' ltt lWI'&ente OraNl :ml. 
ft,1'gtHll(m lH't');tlfltn. por s¡1!mt:lo,adnll. nJ.-P¡'!al digo :L V. ;¡.~. p:u'a l>1l (!o.no-
lIistl'tlflvo ~M MI~l¡Stt\l'io .tM Ejército nimi{m1u y' t'f¡-()tns t!IIIl;;iguiNlt¡.¡;. 
<":XI~IIl' •• Sr.: El! tll ,N'{lUl'ol"O <ltwt,'l1' 
~¡tbú·adm!'llbtl·u~!vo ~q,\'ul<lo cm lÍ:dca 
¡n"1allci¡t unto la, :5tt!¡t QUinta. dttl '1','1· 
lJ1l1hl'~ l:lll¡Wf/ílO. Vlltl'H 'l)U!'H·>l. lIt' tilia. 
1!lJftm dNmlllllante. ¡¡cm JO!>!! 4 ::l1la 1 
F¡'f'i!'f', (fui, 11 postula })(H' ti! wl,mo, 
~r th\ otra 'lWIltO dt'rfHl'1II1ada, ,¡tí ,A'llmi, 
IlI¡;traci6n Plllll!ea, 1'('f)¡J~Mmta!lla. y 
dt'fl'll'rF,¡'J. po!' 1'1 n!Jn:.fIHlo dd J~~!:¡<lo, 
cOlltn~ ,!'(tlloluchín dl:!-l :\UII!:,W'!'jn deld 
do ltí !.lí'ti-í:!(¡n elr·' ¡'I'curreutc! do que ¡I.)Un¡ ~:Ilaldfl tt V.:!':, IIH¡¡¡!lO$ mios. 
l1m lu ,¡hOIle- ('1 cOmpll'tnllnto al' ,1'.f'S. Math'i!!, ;H, '110 ,¡1\(:it'1ll1Wü dú líl77. 
pI~Il:-;ahH1dll'll por la fUnción, 'lítlYI1, l'~. 
'l:ioltHJiúlI ·Ih'clnl'umos nula 1>0-1' ¡lO SN' 
(l{).¡l't(¡l'lfií' a lll!l'l'.cho, sin ltucll·r (!;Xl)t'Ü. 
so. impos!i!I(¡n d~ ,eocS·tas. 
,ABr, pOl' .¡·¡.;ta IllleHtm liNÍ,tmHlia, flUí) 
6:0 ·publlCllIl'tí (Hl ~l "llol,'Un (Hl{~hj.l 
tI!)l N,~t:Í'Í¡(¡" I! Il1!\(ll't¡U'Ó. en ,Iu. "Coleo· 
'(llrlt! ,¡,(~g'blaUvíL"f lo 111'OnUllcinmos. 
nw,ndanws y !1l'm:unos.» 
liin Su·vil'tul1. vMIJ MlnistN'lo ha. tao 
ni,dO a hlí!l! dí¡,¡ptJ<ll(!'I' 6(li,~m!ll.1l:¡j, 1!¡!l 
ñU!; f¡¡'oplo!; térrnlrwH lrt l'{'fl'l'ldtl, tH"fl-
tCHtcla. llllillimímlos() 1',1 l¡.lu(Hdo 'l'.(!¡Uo 
en (11 4IfJ!Pl!1l Oficial <l{l,l Estadu», too 
0.0 ,,,]lo (,t¡ .r,umllH,tfli('llt(~ dE> lo. 1l1'1we. 
flldo (111 el lU>f.loul0 lO;) dCl 1u. !AJ.Y (In 
10 1{:(Nt·r,"tl{liosoAdutl'Ill<8tl'UtlVO< de ~ 
(In dic:lembr.¡¡ d0 'l.95/i (.Bo.l~t1'f1> Ot!-clttl 
dp! t':st.td(J~ tlfmH't'() :~¡''J:), 
f.o tlUll 'D0i' l¡¡, ,tWlJst!nt~Ord['ll mi-
ntl'ih'l'lnta!gn n. VV. '¡'j¡'~,¡lM',l~ 1\\1 1{jQ" 
uudmit"uNJ y t'tU-tltOfl .ctlrrH~I¡.,"UI("nh~. 
l1!líll ..{llliNil\ l~ VV. ;Ji',I':, mU4l!h(}:; 
,nílUII. 
M¡¡,¡¡¡'lil. 1~ ,1'1() J(!J!()lql\tí~H'¡) dI'< 1~. 
B¡WlYlIlH, }l¡'ns, ¡;¡Hl)¡H~'lra,tn;l'io 11pl MI.-
uls,tnl'l(j .fI(1 lX'f;I:'¡hllJ. Y' (}(~'¡¡N'n,ll}l· 
l't,'1t.O!' tI", Mutlltl,(loll -d.!' I(\u(l'rru. POi!:' 
,!a P:ttl'itl. 
GUTlelUtEZ -r.1EI.I.AllO r.!i{'l't!ito de 1!! dI' ~ilCl'O Il(~ 1970, ílIl ha 
dil!tlldlí s!'lItmHli¡t {lOIl fl!nha 2:í (}(' or· 
tUbl'l1 di' 'f!)i7, cuya 'llUrtn .(líStJloslUva 
ti!! numo HII!lJ('! 
¡~x{m¡(¡, SI', 'l'Nll11llte. OmlC1l'111 Pr¡>sl· 
.r1Nlttl ¡¡'ul (;¡Hl,sejo SUij>.rwl() ,lla Jus-
t.:da Milita¡', d"al!,uuo" : Qm., c'sti'IlHIi/Hlu ,¡',Iré-
(\I1l':íH~:UHk'lI.¡¡¡m;{Hl!h¡¡¡'nistl'lttlVI~ In· 
tHI'PltN.:tu '1)O!' -tl().lj Jost! 'Canu.l ,v'It~}re 
I!onll'tt. l'(lJ.¡I¡',Il~:iCHíI·S dl'¡ Mlnlllk¡'l\J a¡,1 
1<:X,uI1lIJi;. ¡';;I't~H.: En e,¡ ¡'ecu~ eOr!' l~j(¡l'cltf) ¡l;, d!t!z 11(1 iHltulJl'!j de mUllo-
t"'Il'CUJi;O· fHhill!r!,¡;'tll.LtlVOt seguido ~n v't'-c¡("ntollg,I'INIt{~ y {J,ill(l(} Y ·¡IÍ:'(:;HUI'-
fm!<Jü. lnMulNJia lJ..ut(J¡ Iu. Su.l.u. Qnl,ntn vo ,de! I'Iwro tiu mil '1I0Vt.ciNlf,\JfI l'!'hm· 
.del 'l'dbnm~l -SUPNHIlO. Nltr.e iHll·te15. tI~ j' til'lti. lIuhl'l> ;;l'lialamfeHto dI' tl'le. 
tlíI INllt. COlltO dl!mamltHlto, don Agus, tIlO:;, ¡'I!vo<la.mos IPO,!' no UPlU'(!;(}l'<!' ajna-
tlt¡ MIgUt'l .MlglW,l, qukn- :P(¡S~l!O por tuda',; ü d(l,r{;-,~h(} dichos a{'¡to~ lulmi· 
~r mll'iUlU, y '\l:f!' otra. il<lUto dtllltmda, Hiíi.Trnr.l.V¡)S y NI su luglH' ¡(lt"t}lttmm~ 
(Jn., fu. AaltlllJ.i:<'h~í1ni(¡1i. públlca., 1'I~prl'. 1'1 ·¡hd l'Cem'l'<'tltll> tI. qno 1t~ ~H'a /',:'<10. 
lI¡'l!ttUhL y (h'ft'lI'lHda .pCl'l' el l~üOlitl.d() WJcitlo y .notlll1-utlul0 !l.11!¡]>(ltoíl d\) trIa-
dl11 '~st .• Jldfi {J(Nttl'il. ll>tllHW<io {lt~l M!,ub;, jí,IOM HíJhl'l:l (>.1 tlt'trlPO ~lo íll't''1l,lllllíl lW(I1!. 
tt'¡'i!J tklKji"'mltó, tJN\tlg'utorlo (h',1 1'i" tarÍoR ¡lOlI\'Ó íJ<tt'J!il.¡ {i(1l\'tk 1'11 mm .11' 
¡~ll1'!iO ¡hl ·tll7.rull¡, di' )!:t d.l'· ll.bl'M ¡ti' 1m, IIm~'lI ,;h~ ,mil tlóvt"tlll'tltOí:l trt',lllt.tl. y 
so htt íil'lHtdl1 í:ltHt-tf'.t~(lÍl\ ~lt)l¡l f¡'ulu.l:l {lfJí4, {l,l IwtN'ltw<ll!Nitt} flN"Vklo ,(!I'H11~ 
do tll\t!ll!m llü lfi'7'1, 'cuy!!l 'l)tl.l'tc, dH;, d tl'e'lm ,¡JI' lHJVlnllllw(f ,l(j. 11'111.1 !ttw~·· 
1)(l.14H¡VI~ vl! .C(ll)J;jf) ISIj.\'U(": uf ¡'Il'f,(líl t/'¡'!ortia y tmlít.I'O, .') t,l'l'~ ~ll' 
«l"ItU:~m(ll>: QU!} (Jlll!t'.jIH1H dt',r~Jat't\>1' (\l!JI'H dl1 mil 'tlOYl'o(ljOll,tns t¡'f\!lltít, '1H!'()' 
y .tl'td(J.l'wm(~H 1!~ j'l!!\-tlmlsli¡l.Jl.rltW P¡'o· t(\ y '11.\1' ,)Wl' ,¡W J{lom)l;t·,twr IN! 1'1'I~í, 
THH'i<l!L 110'1' 1:,1 l~lllj¡'¡ll(lCltlp'l ,gRf:wrlo ~n nlo 11(\ /í'CUfllllhw¡\ 0.1 ll!ltlt(~I'1tN'nN~llt.1' l'(l.. 
11\ !'["IlI'(¡HI'11tlNlI6n flUí' Oii,tcm,ttt d(1 Ja \l1!tt(lL1Mll, OO,IN¡'~'!HUHlo, 11 la, ,Á:thplnl,!'\, 
Ad,m!,¡¡,ls\.l'[\\l!(¡n d~ ,~II\tf;e ,!',ei(lUl'¡¡,o 'con· 'trtl,r,lñn a r,¡pr.tul11' las I'N.\t¡HtllM¡(lm'~ 
tmNllu,,.¡() • nl¡.j.¡¡¡j,tl'lí'ltruUvlO 1'I¡.ter'.pup.¡¡to ,v lllIUlcl,UllolWS lQo'nl'~¡;pOlnrllNlt(\i! yo !L1 
1)0'1' ,d'(m IA'gustin MJ,guO<l Mi.gu,eJ, ca· a.hO,lJ.o it] l'0,CU,rl'cnte (J..(O las n!1!11.tl¡11Ml~ 
bt:J10rtl n:mtHndo ,(¡,t11, en ,'!iU ,p'1"Opl0 c¡uc) po,r tw1 mo,tlvo· bAlb1el'G .{\.(lJtI:~() de 
n. O. mimo 116 19 de enero de19'tS 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes. dq destino 
.cluse ,e, ti.po 7.0 
De libre deslgnuclón. 
Una de tl;'1l1enw ,coron!'! d,s In Gua!' 
dlu 'Ch,Il, vrupo de kl~t)StiIlO ,111 Arma 
u 'CnetlPo», l'xl'stl'llte OH ¡(L flll'I'I:cfóm 
GmH'I'ul d(\ >dIcho Ct!t· 1',110 , AÍ'H¡~IMlól'l 
. .. P'l'O Hn<ll'ftllÍ'{JlI(MtlIdrld). 
ElCcmo. Sr.: En -en rl~(mr:-to {!OutMI' ,f}rHílUll,,'Ut!lCl!(lll: "Ptt'.!]f.¡>!'ttu, dI' 'J)Cltt. 
llio51Ntdminlstrntlvo, a"'~Uldo~en \lu[· (il(¡f~ !ln d('~t!IHli y J"lnhfHI'lIlHllf'tl, l'n. 
C,~ fastn,nc1u. ante. la ,!o\¡ÜIl S"gllll~tu I m!t.ldllS. ·!Wt' aolNI1¡¡~tt.) 1'1\A'lnm!\fvtltt'lo· n (le lo {;ontencloso·.<\Jdmlnlstl'utlv(). dl1 N.;tl~ "Mlnl!-¡tcwfo ¡J)!rr'cn!ón G(I!)p('al d¡ 
la Aud.lancta T,erl'itorin.l de Mudl."ld. ltt f.lnuNllo. ClvH, :l.,tI Se-G.(l!(¡.¡¡ dfi EM), 
entr,,, partes, d'S UIlll. lQOlf¡{) demo.fHiufl. PInzo de a~lm!'s!ón da, ,p¡l"pe:¡eta.w: 
te, don Marcos. de )'u 19l·e-s,ia MUl'tfn, Qillnce odias ll.!íbl1pRo, ·contn4o¡:¡, n ¡par-
quien poS/tula 'Por si mismo. y d-e otra tir del soigu1ente al .de ,publicar,Ión d. 
como d·emandada, la A,dminist.ración la prf!s.('Inte. od!1bien<'lo tf!nel',!;8 en ou-en-
Pública, re.pres·entMIa y de!endida !p·o~ tn. '10 ,pre;visto 'en ilos< artículo8 '10 al 
11} d~ enero de 19'18D. O. llüm. 15 
11 del n .. glnmellto solw\:; Pl'oY!.:;i(¡n d~ 
vll.cn.nti!s di! al de .¡Uei<lmbl'C <le lS7ti 
(D. O. mimo 1, dlt 19Ti). 
Madrid. 17 de enero de 19':$. 
mí} (]J. O. núm. l!'¡'l}), ~G destina, ~Qll sargent.o dí} d¡~l1oCui'l'pO D. ViG~'u. 
iltl.ráetcl' voluntariu, ul tlmiente de di· te Gal'oia GUl'CI:1 ~zquie!'du. de agre. 
ello Cuerpo n. Juan Dmmo Manso, ga<io en la Agrupación del)¡>S\!iuos 
(í!:;),OO lHlIli.}l! de- b¡u'ouo), de !a 1." di' la Dirección General del l'eferidQ 
Comandancia .:\lóV"H. Cu"rpo. 
Madrid, 1;'( de ,mero de 197it I Madri(l, 17 ,¡le eupro de 19'18. 
t1U:rlÉlUU,{; lIllLl,um G1J:rIÉRl:lEZ ~I¡;!.UDO I Clase B. tipo 4,°, __ I -----_ ......... 1i:I3 _____ _ 
D~Hbl'e designación, ¡ I 
D~ez; de ,teniente de la Guardia ei- i ClaseC tipo 't,o 
vil,existen!,:sen los ~~lYii>eiON~~ >de I Para e{¡bdr la vaoante de la 0:3.; I 
la Agrupacíon de ,!rafH~o da «,l\Oh? ~ se Y tipo que 56 ind:iea. existente "'TI 
Cuerpo, que aeontmuaClóll "'.", mlli- ~ la Academia de Guardias de la Guar-¡ 
.. can, C0!i aptitud pa,r~a el serViCiO en i dia ,Civil en Sabau\?ll {Bar,}e~ona), 
la refe-rlda AI?~upaClon. • ' ~ anunciada ,por Ol'den de 22 de <lf.cicm- ' 
(ONS90· SUPREMO 
D~ .. JUSTI(lA MILITAR 
, ~cumenta?IOn: ~apeleta d:pet!- ~ bre último (D, O, núm, 29"~» se dBS 
ClOn de de&imo y FH.:lla-resumen,. re· i tina con earacter vo~untario al bri· 
mitida~ l?or <t.()llilu?to l'~glamEnt~rIO a .' gad~ >de diclloCUJ:11l0 'D. A~gi?J. Gi. ,~ste }'hmsterlo (Dm~eClón Geneml .de" 10 i\l'hl' ,da a"'re<Tado en la referida 
la Guardai Civil, ,1:"0 ~ección de E:\1¡, 'Academia. '" b • • 
Plazo de admlslon de papeletas: Madrid lr¡' de enero de 1973 I PenSIOnes de Medallas de Snirl= 
Quince" días hábiles, contados a par- • . mientos por la Patria 
tir del siguiente al d(' ¡publicación Gt,;TIÉRREZ:\fELT.A!lO 
de- la ,presente, debiendo tenerse en 
cuenta 10 .previsto en los articulas 
10 al 17 'del neglaml'nto sobre pl·ovi· 
alón de vacunh's de 31 dé di~il'mbl'e Clase C. ti,po 8." 
de,1916 <D. O. numo 1. do 1977). ¡ :Pura .cubrir la 'i'acantít d\! la u!u: 
Eu {'tI de Madl'id, una. Se y t1!hJ (IUe SI.' indica. exi~hmte l'Il 
En e.l de Toledo, una. la. Academia de Guardias de la {1ual" 
En {!! de Sl'vl,HU, una. tila t:ivil &u l::iabadl1ll (BlíJ'tlt'lonll), 
En .el dc Mm'cUl, Ulla. unulicindu por OrdC¡¡, di! ':!'~ de dl{:i¡;:lll, 
~n {'! >d¡¡ ~~I:~.e10nll. UH~, l)l'(~ t11tlmo (D. O. tII'Im. :!!lt). SI' d"$' 
En el <tu 'p,II.IMOlltt. 1.1111,1,. thlU. NílI (junlctl!l' YOhmtal'iú, al ¡¡Ul'-
En el d¡.' LI)rldu, tUlIt. gOflto >dí! diClto- Cuerpo 1), Luis Ro-
En el do SUlliundm .. uno" áil~UHZ Quintus .(tMKl ,puntos de ba-
·¡'~n (11 -dí' llllhttO. tUI a,. 1'(11110). d~ agrt'gu.do 1m t,¡ SUUHIHltOl' de 
En el de León, unn. llarc,<!of1u. de lit A¡.\'I'UllilCión de TI'ti. 
MllAi1'ld, ti de euero (1(¡ 1978. f!CI~ dul referido Cuerpo. 
Mudl'M, :I,ti' <le enero de 1978. 
gIl virtud tle. las facultades conteo 
l'idu::; n tste {:ol1sejo Supremo lle lus-
tlcia :\Ulitlu' "S NI l:nmplillliellto de. lo 
.!i,,;¡m,,~to *'u la l('~islaeióll vigente, se 
lm!J¡¡~a a contillllucifin l't'laeiólldl' se 
l1almllÍt'ntos de/l,'II",jól! y abono fue. 
I'a dI' fllttl'< dé la:> :\ll'dallilS ,de Suh-l· 
IllÍl'lItos }lUí' la ¡:'atdll {tUl' tienen COIl. 
.:¡'tiiflas d ¡wl'i'\lJllal Iltu: tll;tHlt !'tI la 
mtMIIU\ y 1¡llI' 1'It!lj!l'1.1l pt)¡. I'! SIII'j.l'I'oIl· 
tu IlI.íl'lwia¡Ju D. Fldd Btil'rll'utlís S,tll, 
eh"?' y tl'¡'mina ¡lllt (JI snl!llI~fo IIcl" 11 , 
(:i!uitl, lJifluh,iu J¡'¡IU'1.a lIiUI'l'lr, 
ltclacLtítl, I¡IU' se cfta 
Sinrgt'utu lil!l'lwludo U. l;'ltIal 13u.-
l'¡'!cmtos ,";l\rtt~h\l~. Urw. M\~nll¡l dI' Hu 
GUTl~ml!::Z MELLAtlO ll'imlNlto:; llUl' la ,Patria, pCllsionndu 
uon :lOO pll!;t>tu~ mcmmallls, u. pnrtlr 
dil !1 de líuvlt'mb¡'(l dt, lH77, cOJtcitl'llc. 
Clns-e, {:, tipo 7.0 tl!l' vif.u!h:lo, 1:t{Jí'¡'uibf1' por la Del!:-
uit' !lbr!' designación. C:JaS{1, n, tipo 4.0 • gaai(HI {li' Ihu:itlH!¡t df~ Toleuo, dn· 
!':1Pguu<lo, aOlwomttoria.. '¡>ill:t (\IIbrit· V(Hltlnt(,S -tlo la ala!!!} lJhHldu (jiU' nOflócil1lionto nI llltít.resa· 
Una <11' suhtelll(ill~~' () b~lgn~1l. tia y tipo <Iu!} se indioa, !lx!steutcs en ;lp ,'1 (l(!lIí'!'ul fhll¡(!l'WtdO¡' Militar dI: 
ltl. fiuar<liu. Civ¡~, CXl¡;t(mt~ !ln 111 Cen las Unida'des .aí! la. Guardia (~Ivll <;tUl! 1 U!N!O. 
tl'O dI' lnstl'ucmón <le dw!IlQ Cuerpo la .canthllUwUm &e illdien!! paro. Jt'!IH; Cullo liceUillado J.uls Ullrrera Sis-
(MadrId). • . de Df!SlnC:llmmtíJ d,' ,-\utóm0íV11ISlIlU l'l'a. ¡¡f¡¡~M¡tlalla do :;utrlmll'lltc'5 por 
¡i'lICllfrt¡'lltlulIón: PI1'pnlotn {,{l' pC't¡· llfltIlWhHI\tlj. poOl' O¡{{l'!l .up 15 de dI: la Vatnil, p.'lIs10nlldu eOIl ;!O() pese· 
C!(III de dl'Sitlu{) y 1,'!chn·reslltUt'U, rll'" Cllrmb¡'{' últImo rn. O. mim, 28Il} se tus llH'UHUllJ(lS, u partir .¡ht 1 .aH no-
lllHIlI:t!! !l(}t' {lll'll'liu(}to ,t·egl(lln.tIlIl~(l.l'lt} tí. d,,~tltltl, ,¡Jon o\tl'lÍctUI' v o,¡.ulltar!O, nI Vh'lllhl'll ti.: 1!1'i7. I!O¡¡ Cltl'Úut,¡~I' v!tnli. 
e,stc, 1IJll1~¡o;tl'I;I¡¡ (IHr¡¡<:cl.ó:1 (~elHlr~l da ¡ 1m, ¡;a¡'!"ntJtoí> dI' {llr:ho, ülH'HP(}, q1H11 ~Io, (L P{!.I'~!¡~!~· 11101' lrí, "l),lrl'éCl(lft, {.ef~í!' 
lo. bl1.tl'!(,1,ll <-(vII, 1.11. S(I()(Aóll de l',~l, ! tUlllhléu ¡;tí !'lllfH!!OtltW: 11.\.1, dd II~H/}! o y PII'SUllUl':.Wf> (M,t. 
Plazo ~(> udrnlslón de lHlpelrfMi: Ww IsMen'o Ptmiugua (:ulvo ~i(~ la d1'ld), drhlNHlll ltar c(llH,H¡!mlll<nt{J nI 
QulncH d,¡t:; lU'¡,l¡!1wh c(JIItndos tí ,.!lIll" ':322 r.óm(Ul{lancla (Alb!LOtltH) fl·.Ia 122 1~ltí'l'¡!l'i:ido ('1 U('Il()!'ul Hulli!rul1dol' MI· 
tI!' <ln! s!glllelltn al dI' umhllua.m(¡t) (Avl1'l) 'l!tar de l\f'adl'ld. 
dH lu .p1'(1~H'!Itl}. dl~b¡tllHl(l :lll!~l'¡';~ {mi • l}(j';¡ ';\gllSt!fI '(::Ul'lllo .Thnñtl'flZ, .(l.e.l 'CalJo llm'-w:iado ¡;;,¡'VI!t'lano {lB DíilY., 
mwutu ,10 [H'pvl¡¡to NI l~s« ~l'ti(J~l()S . Hn!'vlnio (tlJ AutmtlfJV!ll¡;fI\() de la 4:U UllU' Meda !la,de ;':ufl'lmil:lltO!5 por la 
lO u.l 17 ill'1 ltl)g'ltUlll!~lto &t}U\~ pi aví· (Zal'agmm), a In Ul I SIl Ilt. Patria, lkll>HOIfUua cun ';too lIt'H,et!t>; 5j(lH~ ~.:1 VIH:ll1Utt'!5 .'dt· .H {l~ {~'ill~mbl'il ' Ur}!! Manuel Gu('~ta Gonz(ttvz, do 11l1·lJ¡;¡mJt':'.. allítl'Hr ,111: 1 dn n~l~ll'm· 
dlJ l.J¡h (J}. D. 1I41tIt, 1. du, !~(/). U¡lI"'¡'¡¡UltJ, ,(1t! lit ,¡W¡ ¡(I,¡~íH1), ,1/, 1:\ mIl.'!- ¡)t'11 !J': H!u, ml1l u(tI'Ütl~llt- vlta.Ilew, a 
M:lJf.lrkl, 14 al1 llllN'(J ~t,!l 19tH, nm. . W'l'l!llm' ¡¡¡J!' la llpl¡>j;lltelnn dI! .1IH,:i¡'1I< 
Destinos 
Mu.tlri~llli' ,(le ellt'l'O dI' 1978, !la ,dI) 'I'UII'I1\1, dl'l¡h~mlr) dlU' etltloHÍ· 
·1 ílIÍt'llf.o nI ilttl'l'('l'\11do 1.'1 fh)IIUl'al ÜII. 
GtJ'rttIUtt/¡t, .ME:f,t,,\:Dt) !ir'nHH1¡J!' MllltH!'lle '!'(¡!I'i!r¡, 
rHlltl!u!o IIW'lI!lluI{o lllltllllgf{} 'f¡,¡¡u'1.ít 
tnut'I'H, Ulla Mudltllt. dr'¡';lIfrltnll'lIiull 
IHll' lit '¡tall'll1. 111'IIs1tltlfHla mm :.'iN} ll!'o 
.(!lflfH' {:,t\>¡IO 7.11 ,lÍ,'!H" lH"fllllllt!¡·);. 11 ¡¡nrt.il'fll\ I dI, íl!! 
C!¡'¡lí-\Ó n, t!¡)() ¡¡,(J Pltl'lt {lUll1'!I' III Vtílllllltl' ({t, Itt ,01,1: vll'lIIhn' lil' Jll77, (Ion Ctu'¡'wkl' vll,all o 
-1'u,1'tl ,(l¡¡lu'!r In V IHmIIt,(\ ~h' ll~ ¡'la' fW .Y tltp(l l11ttí tll' I r¡{!lmt. (\1tlHtfwt/\ fll! ,dli, IL lh'J(:illh' 11m' lIt ll¡'kg'íwi!'m ¡jI, 
¡W yf,!¡llU 11111' }>Io,\ ltHllmt, ['X!f.i1.('lltfl (1,t! ,jI! f:1'n1!'o dÍ" Jn¡.¡,tí'lHICló'll dr' lit Hnnl" Hlll\j¡'ndu. dí' ,fjUI¡¡¡'I7.1101l. ,¡lí'1l1¡,wl0 da)' 
11\ 'AnlL11I'ml/L {¡~ llL Aj.\'l'!I'IHHllóll do l día Civil. l~~c!ll'lfL d(! i\,('!lf\f¡t¡'an:t!¡>Il1'.o (lIHHHdmlf'flto la] hll,(·I'(lf;{1.(jO ('1 GC'Tinl'll.l 
'1'¡'MlClO {lí' tI! Gurudill CMl (Mlldrld). df~ fíen'roo!!, POU()!(í¡~, (1<:1 Par'do, Mn· (loll.'lllllllm' 'M!IIüu' 4" (lutpt'¡Z(.1Qit, 
pu.nl P¡'01ft'Htll' di' '¡'(lenIce. PollcJal ji dl'l.(l). nll11ncludn. tl0!, Ol'd(!n de, 2.6 do M:tr1l'1d. 13. dr ('1)0>1'0 ,da 107fl.-.g¡ 
Condu.cclón 'eh, Motoclc.letn.s,. l1!\ulH11n- novt!¡mhrC1 lUttmo' '(D, O, mim, 272), '(;olltl'nlmil'll.nte 8Cl(:1'()tario,Mi(Juc~ J)¡L· 
,do. 'por 'Orden <1e 5 de d1c1<lmbrc úlU- 8,6 <1l\stina, co,n cará:cter vpluntarl0, al rán GonzIUoJ>. 
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